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A C T M I I 
E l Partido Liberal en la reseña de 
la sesión celebrada el sábado por la 
'Asamblea Nacional del Partido Mo-
derado dice lo siguiente: 
Momentos después se llevó a efecto 
un cambio de impresiones en particu-
lar entre los reunidos, ocupando la 
presidencia el au tocr í t ico exmiembro 
¿el fenecido y tristemente eélebre ga-
binete de combate, general Rius Ri-
vera, el cual después de extenderse 
en una serie de consideraciones, he-
chas á su antojo y declarando ser un 
"debutante en po l í t i c a " ( ¡ ¡ ü ) dio 
lectura á una especie de moción ale-
gando por la formación de un nue-
vo partido conservador. 
Ese tono agresivo empleado por el 
colega liberal es un mal síntoma. 
¿Que pretenden !os liberales; que-
darse solos para que nadie pueda dis-
tmtarles n i ahora n i nunca la pose-
sión del poder? 
Pues ese fué el vicio capital de los 
que el sábado murieron. 
En el momento en que los mo-
derados, para ir á las elecciones, de-
clararon á los liberales, desde el po-
der, anarquistas y perturbadores, 
quedó decretada la guerra c i v i l ; por-
que si aquellos calificativos eran jus-
tos, el Gobierno tenía que perseguir á 
sangre y fuego á los enemigos de la 
sociedad, so pena de faltar á su deber; 
y si no lo eran, la indignación que en 
•los liberales produjeran tendr ía que 
dar sus naturales frutos, como al cabo 
los dio. 
Si los liberales y el partido conser-
vador que se forme no se convencen 
de que aquí, como en todas partes, 
hacen falta dos instrumentos de go-
bierno para que puedan turnar en 
«1 poder y vigilarse mutuamente y 
iervir 'y representar las diversas as-
piraciones de la opinión pública, se-
rá inútil el nuevo ensayo de gobier^ 
no independiente que por gracia espe-
cial nos han concedido ó nos van á 
conceder los interventores. 
Conservadores y liberales deben 
empezar por respetarse y por v iv i r 
dentro de la realidad, si es que aspi-
ran á salvar la independencia que es-
tá atravesando una crisis gravísima. 
más avanzadas que j amás se bajean 
presentado en Firamcia. 
Pues si van más lejos que las decre-
tadas por la Convención, no les espe-
ra á los franceses mala degollina. 
Parece que ilois japoneses andan sa-
cando planos de las fortificaciones de 
la bahía de Manila. 
•Será para poder compararlas con 
las de Puerto Arturo. 
Un ts-legraraa dice que las reformas 
que hoy presentará á la Cáimara de 
Diputados M . •Clemenceau, serán las 
Los periódicos americanos última-
mente 'llegados á esta capital honran 
sus columnas con grabados del Cole-
gio de-Belén, el retrato del inolvida-
ble Padre Viñes y el del •sa.bio y eeiU-
bradísimo Padre Gangoiti. 
E l Mundo ha reproducido esos gra-
bados en su número de ayer. 
Otra lección al periódieo que 11a-
mán'd'ose La Unión Española y preten-
diendo ser órgano de la colonia, se 
complace en deprimir á ^aos españoles 
ilustréis. 
Aunque también es verdad que en el 
pecado lleva la penitencia, porque, 
según nuestras noticias, los pocos es-
pañoles que, por compromiso ó por cu-
riosidad mal sana de ver cómo á dia-
rio son maltratadas determinadas 
personas, reciben ese periódico, procu-
ran ocultarlo, avergonzados de contri-
buir al sostenimiento de esa obra de 
división y de escándalo. 
L a servidumbre del Kaiser es más 
numerosa que la de cualquier otro 
monarca actual. Se compone de 2,000 
mujeres y 1,000 hdnbres. Pero tanto 
la familia imperial como la servidum-
bre se surten del calzado en la pelete-
ría L A MARINA de los Portales de 
Luz. 
Tenemos en la Habana el profesor 
J. T. Crawley, notatúl idad insigne en 
conocrmientos científicos y práct icos 
de la Agricultura, y no es hora de 
desaprovechar la buena ocasión que 
se nos ofrece de exponer nuestras im-
presiones sobre un hombre de saber, 
tan afamado, cuya penmauencia en 
Cuba pudiera resolver un problema 
de gran importancia para sus intere-
ses agrícolas. 
•M. iCrawle}', como es sa'bido, des-
pués de desempeñar importantís imos 
cargos en el Departamento de Agñ-
cultura de los Estados Unidos, en la 
Estación Experimental de Louisiana 
con el Dr. StubUes, fué enviado con 
el Dr. Maxwell en ealidad do jefe 
químico á cumplir una misión cien-
tífica en Hawaii, para dar empleo 
al cultivo de la caña en aquellas is-
las. 
Lo qué 'hizo allí el Dr. Crawl ey 
llamado eon sil conripañero por los 
hacendados de Hawaii, puede concre-
tarse en una exposición de los efec-
tos que produjo su campaña cientí-
fica. Las islas Sandwich ó Hawaii. 
producían hace dos lustros nnaa 
150,000 toneladas de azúcar al año, 
y ahora producen más de 400,000 to-
neladas, y el prodigio es tanto mayor 
cuanto qne en aquellas islas el terre-
no es ingrato y escaso y ha tenido 
que aumentarse la producción me-
diante los prceediraientos químicos y 
agrícolas aplicados por el Dr. Craw-
ley, que permiten recabar un gran 
rendimiento en la caña de un modo 
que parece increíble, y todo con suma 
economía de materiales y brazos. 
La isla de Cuba se halla en mag-
níficas y muy ventajosas condiciones 
para llevar la producción azucarera á 
un extremo nunca visto. 
En toda época y hasta hoy, sin sa-
lir de los procedimientos rutinarios, 
las'producciones del azúcar ,tabaco y 
otros cultivos, han llevado grandes 
ventajas á todos los países que explo-
tan estas mercancíais; pero no hay 
que confiar mucho en estas ventajas 
de la fertilidad del suelo, porque los 
adelantos de la ciencia pudieran muy 
bien dejar a t rás esta isla, sobre todo 
en 'cuestión de precios, y entonces ha-
brá comenzado la primera etapa de 
ruina para la isla cíe Cuba. 
Es indispensable tener en cuenta 
•o que significa para un país moder-
no contar con alguno de los hombres 
de ciencia que utilizan los grandes 
descubrimientos de la química moder-
na en pro de la Agricultura y la in-
dustria,; hombres como M. Craw^ey 
que iban hecho el milagro de t r ip l i -
car la producción azúcarera de Ha-
waii en pocos años y desarrollar no-
tablemente otros cultivos como los del 
arroz, los plátanos, la piña etc., y 
aun el tabaco que toma allí gran in-
cremento con los ensa.yos implanta-
dos por el mencionado químico y que 
promete hacer nota'ble competencia 
al tabaco de Cuba. 
Además, la ciencia del Dr. Craw-
ley ha conseguido extirpar de las 
siembras de Hawaii, las plagas de in-
sectos que destruyen los cült ivcs, ' y 
aunque en Cuba, gracias á Dios, nos 
vemos relativamente libres de ese da-
ño, no podemos asegurarlo en.lo por-
venir, y es preciso preverlo para es-
tar pronto á remediar el mal si se 
presenta. 
Creemos con este motivo -que el go-
bierno interventor interesado como 
el que más en el desarrollo de la pro-
ducción agrícola cubana, debe hacer 
cuanto esté en su mano para retener 
en el país, al eminente profesor qui-
lco M . .Crawley, que se haya de paso 
en la isla. 
A M. Crawley por otra parte no 
le es extraña la naturaleza de Cuba, 
cuanto que después de .la guerra Hi.s-
pano-americana. estuvo aquí y en po-
co tiempo formiuló muy agradables 
conclusiones sobre lo mancho que po-
dría hacerse, dadas las buenas condi-
ciones del terreno y el clima. " H e se-
gu-idoj manifestó aquellos días el pro-
fesor, el trabajo hecho por los ha-
cendados de Cuba y opino que el 
suelo y el clima de Cuba son una ma-
ravilla comparados eon los demás paí-
ses productores de azúcar. Conozco 
.á varios de les jóvenes que se intere-
san en la indiustria del azúcar, y fui 
uno de sus profesores caando la Es-
cuela de Azúcar de Andcbon fué es-
tablecida en conexión eon la Esta-
ción Experimental de Louisiana, y 
tuve en aquella é<pcea á muchos cu-
banos entre -'.nis d;-.-^'riulos.". 
La isla de Cuba se harta muy necesi-
1;: iii de un hombre eomo M . Crawley, 
y creemos opertuno insistir en la idea 
de que 'dí l v n ser utilizados aquí sus 
ercvkdos para fomentar v.n centro 
de eien'eia y experimentación agrí-
folii-cieutífica. 
No está lejano el día en que la 
competencia exterior con los auxilios 
ds sus hombres de saber técnico se 
constituya en poderosa riva! de la 
producción cubana, y sería un gran 
remordimiento para los hombres lla-
mados á velar por el país, y aun para 
los imismos hacendados, desoir las in-
dicaciones qme hemos señalado. 
•Nos hallamos en un período de 
transformación industrial abocado k 
grandes sorpresas y eonviene que no 
nos coja desprevenidos. En ello es-
tr iba la salvación de Cuba en un por-
venir próximo. 
• T E A T R O A L B I 8 Ü 
Hor, lunes, función por tandas, 
ENSEÑANZA LIBRE y EL RECLUTA 
p o r B l a n c a M a t r á s . 
por la Bonom, Obregóa y Parada. 
E L T I E M P O " 
Observatorio del Colegio de Belén 
5 de Noviembre de 1906. 
10 «a. m. 
iEn el últ imo comuni'eado de este 
Ob.serva^ori.o se daban eipera'nzas de 
qae la perturbare i ón del Sur, se iría de. 
tr.lliando por el antieiclóm del X W . 'Ees 
un fenómeno digno de e.-tudio el que 
leistoa díais tlieóe lugar 'Cfii lia atmósfera. 
Hay una verdadera lucha onitre el an-
tieiiclón y las bajas presiones del Sur, 
'lucha que se maniifiesta en ©1 movi-
miento del barómetro, en las lloviznas, 
estado del cielo y constancia de las co-
rriientes. Esitaa hoy parecen obedecer 
á la per turbación que estd ^1 Sur de 
es-I a Prcivineia, á unas 200 millas y que 
no acaba de desaparecer. Permanece 
ea\si enjacionaria y hastia ahora no es 
de gran i'ntcnsidad; y aunque no hay 
porque alarmarse, con todo conviene 
'Cistar alerta. 
Soguiremoí informando al público 
sobre el resultado de esta, lucha con los 
elementos de la atmósfera, máquina 
en verdad eamplicada, pero admirable 
cuando se estudia á fondo sn me'ca-
n i simo. 
S. Sarasola, S. J . 
formados en armonía eon la impor-
tancia de las nuevas instalaciones que 
por ese solo hecho resul tar ían costo-
sísimas. 
iNos informan los comunicantes de 
que por el Centro de Cafés ;:e está 
gestionando á f in de que la implanta-
ción de inodoros y urinarios á que se 
refiere el fárrafo segundo del artícu-
lo 168 de las Ordenanzas Sanitarias, 
caso de llevarse á cabo, sea únicamen-
te en los cafés que se vayan abriendo 
en lo sucesivo; pero como á ellos se 
les apremia con plazos cortos é impro-
rrogables para que ejecuten dichas 
obras, nos ruegan llamemos la aten-
ción de estos hechos al Dr. Kean, Su-
pervisor del ramo de Sanidad, á fin 
de que deje en suspenso las tramita-
ciones actuales hasta que se resuelva 
lo que en justicia proceda. 
Nosotros que creemos justificado 
lo espuesto por los interesados, tras-
ladamos á Mr. Kean el ruego que se 
nos hace, tanto más cuanto que las 
obras de alcantarillado y pavimen-
tación que según parece van á comen-
zar pronto, des t rui rán casi totalmen-
te los costosos trabajos que ahora 
ejecutaran dichos industriales. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
a ver* 
• Habana, Noviembre 4 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
S i q u i e r e Vc l . c o m p l e t a r s u 
e l e g a n c i a , c o m p r e e l s o m b r e r o 
de i n v i e r n o e n l a p o p u l a r s o m -
b r e r e r í a de 
córll s aüó ipa'i'a PTCI'J.I Binyu. d-rode ~e 
'emO.eviot'ó o.a <JÜ ge"!.!/;; IV:•!'•.> Del-M-
do OÜ3 íio '^leccOicoa icóogíldiD ea . v 
e-na iá eccLuioccíe'a. c'e en tuerte caita-
I T O . 
E l e ::-::n. T Dcf g'áir'o aíábmddo por la 
vi - / ta h:!:i .'pj/rr1.! idel Gpd&eririilior Pro-
\ ' ' : :V.;!, hizo fpdbdsféá efe su amor al 
rr' i jn y á Ca -paz, y i-¿ rogó FX general 
Núñez que - - i p . - r a -•. ••iHuencia 
©3:©a de Mr. Mag en p&ra qne 02 es-
e;:"nm;'t^i'j -á los inldivkVios que . ' r 
'IK'-ÍÍD:;? am'n'imr* y iu.Vas (JéñoíDdlftS 
•tcuitahaji ó y p r r j : i : l j : - ' r á lo* homiu . s 
•hoDrgrVií qme 'SÓJJ pkou.n'.en ¡fcrabag r 
y en euimplir éuis tJ.ibcifs de ciudad-a-
nos. 
F L E N C A N T O 
r . a c a s a m á s s r r á n d e de l a 
l í a b a u a , 110 r e g a l a sol los , p e r o 
v e n d e m á s b a r a t o . V é a s e e l 
a n u n c i o de m a ñ a n a . 
¡mt\fm 
P O E E L 
N e p t n n o 81. N 
11 iiHÜJHi 
D E S P E D I D A 
Después de la larga permanencia 
á que le obligó en la Habana la nece-
sidad de reponer su cansada salud, 
ha salido para Tampa nuestro muy 
querido amigo el señor don Francisco 
López, uno de los miembros más en-
tusiastas con que cuenta la gran De-
legación que en aquel punto 'tiene el 
Centro Asturiano. 
26.7 23.0 24.8 
20.90 19.70 20.30 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 97 81 
Barómetro corregi-
do m.m.. 10a. m.. 758.00 
I d . id . , 4 p. m 707.85 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 







m . K m 
Una comisión del giro de Cafés acu-
dió en la mañana de hoy á la redac-
ción del D I A K I O haciéndonos presen-
te que por e' Departamento de Sani-
dad se Ies obliga á realizar obras de 
saneamiento, cuya ejecución resulta 
imposible para ellos, pues á más de la 
falta de locales á propósito, tropiezan 
con el inconveniente de que los desa-
gües de las casas tienen que ser re-
Y a e s t á á l a v e n t a e l c x p l é n -
d ido s u r i ido de s o m b r e r o s p a -
r a l a a c t u a l e s t a c i ó n . 
S a n E a f a e l y A m i s t a d . 
á L s o T R i i o a E s -
Ayieir pcir .l¡a ma ñ-atna se ueicib ió en e'l 
Gobiierno -píüvánckil el Gi.gaxvinite tae-
gracna: 
Marir^so, Noviembre 3, 9 p. m. 
(aQbaKJ •! Provlneia].—Jl-abaina. 
Según n ̂ 'erau qu.e mieixeen 'crédito, 
hay Niiaffl pwíiida de alzados con»p.u.'>ta 
per V.U.Í 15 ve.i.xe hcurj'cires, -cnt^e Arroy o 
jise&apfy y Piveita Br-aiva. Se dice qur Ej 
•nistnid-i P-cr.i'co Dclgadio. E l Aiíoaiiiiie y Oá 
«P'.iÜcía de a.quí w.'kv- 1.1 n •direc Ar:\ 
ÍA Cuino paoi ¿liccjátrariia. 
E-'i'e tei^egrTimii, q-oe la6 «rinmcirsilo 
por <d aij-.lnn.xmto ide tógtíffSQ lí!>?•.:•< 
COogó a l (J c liici-^ o OiveV. cti iaa p-rian-sra'j 
|¿CHMV3 de •ayor, u^miingo, 
T-ao pne-rOj «eemo LO !'..i;ibió el .gc«n<3-
óM Núüi.'.z, lemió r a •c.r,'xnró\'A y s'Zio 
con !.T' v 1 • 1 í'puc-V-lo du A r r r f o Ai'e-
• -.«aii, d-.c.'ü 'Ci-r.c-bró fceja larga cr-u-
tsrjbtídji e-a BEO.'!'.ÍXI:CO Ac-r-'.ta. qcpasi 
Le "rrariifce^j r: .• oaber n-sliil -113* 
pnci'o ti a-lzivn!' .-•'o 'o • i l ' . - . i p?trt;:c!'i. 
Dciepirós 1 } ;!:t'3-£il Gro&TiibJÍiT Poovh:-
Rehabili tación de la a raña 
La a r a ñ a ihemt-i'a tOrr/e ea k » 4cr::»-
O M de z-o \'v¿ía v.m de-te i'.c'.Ce •rupul-.i-
tOjn. O ipi !Ci3 i'J.y} b 'aeii.M.niiiia leu cu-
tiv.'. ¡ de que, «ipea-aa fecqcj^i, vltó-
vc;::a f.!l mr.-cho, qrórn, si-n dcllu. p;,r re.-
1 >'J:>-:IX, pe deja -Jjjvi'Dar gnaa IXÍ-
Í.'II'J.I .1 ia. 
Empero r a sahio tésetíá de dicten be !ir 
qr.ie t J JJ e/;e es v.aa u. i'iiiiTjiiki JT- Vda 
CÚ^Ím Oa iní'::'iz u'rafj.i. E l óabk) na 
o:x'ojLa tuvo va paa ler i c í i a de fpxtófaí 
des arafjis, aj.jeh'j. y b:mbra; y, según 
!if.r.m% -eberrvó qr.-e • e acmábain mucho 
m-vjo* qre tedns -c-so? (mci^tin^ids cu-
JTIIJ d" ¡IOJJ: caá X-ca-rja á diario la cró-
miica @3 G U ' ^ c í s l 
Oc;n 1 ''.ras -:lo3 <t\ neoves de áciañai? h i -
zo íÉfcá'C'g'ifs frtéx^ÍKC'íoja, eo.:'.!"nyrr> 
db xle t l 'b e^o que -ortiobó b.m dvh-o 
hasta •aih-r.ca fJ.a n.it'.era^VHay m eciq^pa 
d'al ainlé-éttjjo ai'imJ'.uDho gjp puisa 03 
eor uba f ib'i'.l a.. 
Bromas ds Guillermo I I 
En r.m 'tPjahajd ocp ••VIVÍV \¡o é 'los em-
t:o:.e:e3 fine • batí s:;ie-ei l >• l-o 
años, "ed 
ip-
em Bei:!íu ü ózaO® lien úi.tumos , i 
" m t & ó p Tii^rái ' jfc", da erriosots d 
taCXcs -scilie ;!:ri e^J. 'J- .•: ; raaeionfes 
que 'Vi'ivo 0 3 ¡10:1-quéa -d'j Ncuu-
tües, tr-vo CM.i Gr''ru.-njj' I I . 
•DI Kai'.oj: •ppyjzé qree 1:13 di'-'V-ertía en 
i r ' á ¿¿¿micciutc *Á 01 i 'A-jf.der fir"dini3é<3 
de maidiruga J . i , «o-bre ) 'C-i -lea úi.is 
oigui'irci-tcs á fieét^ii x/.-.e 03 hielan tras-
EWfclwír. 
Uu dúa eíl p r rp 'o ^nup-era'd'.-.'r sa pne-
L'aoitó 'muy de imaááairwt ca caisa mar-
([Ui:« de Ñxiaiilües, am/tes de que éábé m 
(tevaitóaoe. Ell m-k5ju -le idiijp qu e ou se-
ü-cc ''.-ivb.i da-iT!ni:'jrJ.>-). 
—'Eiátá mny Ivcin—ccimto;;1') Giviller-
mo II—-vaones ú -dceipeir'tfar all éeñct cm-
1- ijadetr. 
Y eé 'bizo itímdñSK&f á lia acecha d-eü 
i-i i.-ríp-.és, que rstíttíba ea d meje í d" '• 5 
t3uiíñ:H : «"biriió Eiia vcdCb '"• \ iseatia, y 
(|.; > la i--;. cha que eu-bría á nwm-
<•.;-;,:.ir de Ncss'íft-cs; g r i t ó n reponte : 
—¡ Auniha, acriba, wfícr embaja l . r l 
Ea ya tsudo y «1 ¿árpsrtiOor qiu re 
ha'bk-iC'e. 
I jos ing leses y los be lgas , 
« r r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
veza , l i a n conced ido e n sus e x -
pos ic iones e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de I J \ T K O r i C A L . 
ALMiGEN Y OFICINA: 
T e l é f o n o 5 5 # 
O b r a p i a 2 4 , 
DEEPACHO AL POR MENOR: 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 . 
A R T U R O C . B O R 
p O L V O S B E A R K O S 
tomos d e m y mmMmm, 
L á r s i p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
IVlaíeria!es e l é c t r i c o s . 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h i z y h s r s a , 
A D a n i c o s f V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s c l59 alt 1 Oc 
C R U S E L L A S - H A E A N A 
Sa hallB yat**gat •.odm» T»t P«rfum»H«» Sedería» K r*rmacla|k.** 
do la UU d. CHM 
De muchos trastornos del estú-
mjtffo lu n ias t i r j f iún imper-
fecta. 
La mastk-ación imperfecta rc-
suita de ¡a taita Qe rimélpá; 
( liando fallan las muelas, dp-
hen us:r.se postizas, paira masti-
car n ' í iu la rn íen t i ' . 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
.son las que míss ventajas ofrecen. 
Kn el laboratorio deutid del 
Dr. Taboiideia, Dentista y méd i -
co. >e construyen Dentaduras ¡ir-
ti í íciales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que ñu te s so indican. 
Consulta diaria de 8 á 1. 
C a l i a n o 5 8 , a l t o s 
Esqu ina á ^ c p t u i m . 
fO'JOO t l8-160 
¡Los c i e o s M M ! . 
De venta en la popular repos te r ía 
E L M O D E R N O C U B A N O 
OBISPO 51-
c 2118 
H A B A N A 
£-23 
H E L E C H O M A C I I O con P E L L E T E R I N A de 
CARLOS EBBA. Siguiendo las instrucción' B 
anexas en los frascos, la cura es segrura en 1 4 
horas sin necepidad de guardar cama. E x i g i 
la marca C A K L O s E B B A . 
T E i í b a b e m m \ 
1617Í 
Para las noches dramáticas y temporada de 
ónera, acaba de recibir 
P A L A I S R O Y A L 
un gran surtido de calzado de charol tino, mar-
ca Edwin C. Burt, y pura caballeros tuerca 
T h e Su?arfe . 
P A L A I S R O Y A L 
ofrece un gran surtido de capas de agua ingle-
sas legítimas. 
OBISPO Y VILLEGAS TELEFONO 174 
U-5 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante qtta se n a visto fi t t t t í e!, d a , <c preoirj* ut o / r a i m i i l u 
P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y SetXoritas, t i m b r a ' l o en, reU&vi c o n c a n* Ichoso* m o u r / r r u n t*. 
C H I S P O 3 5 . C a m b i a 1/ ¿ f t o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
C 1970 1 Oes. 
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L a iglesia de Troncoso.—El Abad. 
Mondariz tiene sru iglesia parroquial: 
pero para itaa que vienen á tomar las 
taguas de Troncoeo ó S á n d a r a es larga 
da flistancia que existe, aunque no sea 
penoso el camino. Tiene su capilla 
para sus huéspedes el Hotel "Peina-
dor " , y á ella lacuden además,—que la 
casa de Dios no eierra. á nadie sus 
puertas,—muchos que no viven en el 
"Escoria l de Galiei'a". Y la addea de 
Troneoso, á la que pertenece la mayor 
•parte de los hoteles, fondas, hospede-
r ías y easas de huéspedes, posee un 
templo pequeño, regido por un ilustra-
do sacerdote, que ejerce las sagradas 
funciones de abad. 
Solo posee la iglesia de Troncoso 
una n&ye y tres altares, primorosa-
mente decorados, porque la piedad de 
muchos de los que aquí vienen perdida 
la esperanza y recobran La salud, sue-
len hacer donativos ail templo, en 
prenda de grati tud. Tiene coro 'ailto, 
modesta sacristíia y hermosja lámpara 
que la alumbra: á los dos lados del al-
tar mayor hay dos hermosas escultu-
ras: e l Sagrado Corazón de Jesús y 
fían Antonio de P á d u a . 
E l abad de Troncoso es un sacerdo-
te joven é ilustrado, que ganó por 
oposición "la parroquia. Es un noble 
«jemplo ide laboriosidiad y empeño. 
•Llámiase Joeé Estévez y Estévez, y es 
ihijo de un digno y celoso maestro de 
escuela, de un pueblo de Galicia, veci-
no de Tuy. Tiene otro hermano, tam-
íbién sacerdote y t ambién párroco. A 
costa de sacrificios y lamargurtais sopor-
tadas con alegr ía en su modesto pa-
«ar, costeó el padre la earrera á sus 
dos hijos, y estos supieron con su apli-
cación y aprovechamiento correspon-
der á 'los afanes del autor de sus días, 
que ve con alegre sembliante pasar los 
ú l t imos años de su vida tranquila la 
conciencia, porque deja colocados á 
sus hijos y porque resplandecen en 
tcüoa sus virtudes. 
No m á s de ochenta perscoas caben 
en l a iglesia de Troncoso, pero como 
suelen decirse tres misas, sobre todo 
¡los domingos, los fieles se suceden en 
el templo, y todos cumplen con los 
mandamientos de la iglesia. Es de ver 
di fervor de estas buenas gentes de 
Troncoso, y de admirar sus piadosos 
sentimientos. Algunas mujeres llegan 
á la iglesia llevando tres velas que en-
cienden y frente á las cuales perma-
necen arrodilladlas todo el tiempo que 
dura, la misa. 
A oir una dedicada á la Virgen del 
Carmen, mi Santa Patrona, por haber-
me t ra ído con felicidad á España , fui-
mos esta mañana mi esposa y yo, y á 
pesiar de que se dijo muy temprano, 
fueron muchos los que acudieron al 
templo, uniéndose á nosotros en la 
manifestación de grati tud á la Reina 
de los Cielos, casi todos nuestros com-
pañeros de Hotel. Debo agradecer a l 
Ecmo. Sr. D. Eduardo Iglesias su pre-
sencia en el templo, iretardando el 
vi a.je en coche que tiene que hacer á 
Vigo, Mamado telegráfieamente por 
una dolorosa pérd ida de familia. 
José E . Triay. 
Octubre 11 de 1906. 
(Continuará.) . 
Octubre 13 de 1906. 
La abadía, 8 t . Paul's y "Westmins-
ter CátliedralL! 
Cuando por ventura fijamos nues-
t ra atención en esos tres monumen-
tos que la veneración dell hombre le-
vantó á su Dios y que aparecen sur-
gi r de entre el núcleo de las negruz-
cas mansiones de Dorfilres cual s-ur-
gen en la mar sobre peligroso escollo 
ilos salvadores faros, y encargados á 
la manera de estos, de difundir y pre-
sentair ente la vista de los pueblos 
la verdad cristiana, luz beneíiciosra 
que disipa las 'densas tiniebllas dell 
error; cuando por veniiura, repito, nos 
detenemos ante esos tres teimplos or-
gulló de esta gran ciudad, y dejando 
aparte por un breve momento el se-
l'lio earacter ís t ico de Qa Religión, pe-
culiar del ú l t imo y que lo distingue 
de los dos primeros, dirigimos una fu-
gaz mirada hacia el pasado y permi-
Itknos •va.gue nuestra imaginación y re-
corra vieílcz '¡as distintas eras repre-
sentadas en todos los rincones de la 
Abadia y St. Panrs, compare les di-
versos caracteres de las tres distintas 
generacmnes por las cuiales fueron 'le-
vantados, y estudie líos diversos efi:i-
los arquitectónicos, las numerosas tra-
diciones encerradias en süa muros y 
el cuadro que les pro/mete el porvenir, 
á no decir nada de las riquezas en ios 
tres edificios, cuanmagníf icoeampo pre 
sentamos á la acción de nuestro pen-
samiento ! 
De Oa ciudad de Westminsljer po-
dríamos decir ser la parte m á s afor-
tun'ad'aLS da Líondres. Agnipanse impo-
nentes en Whiteiliall los edificios de las 
oficinas del Crobiemo; des táca le en St. 
James' Park el •exterior semcillo del 
Palacio de Buckimgham y en torno 
de él se eneuerJ.ran, á mayor ó menor 
distancia, diversas ermbajadas; atra-
viésanla Victoria y el Pall Malí : la 
Catedral 'Católiica se dej.a ver majes-
'tucsa en su raneza; el Támesis, no ya 
aquí el r ío pintoresco de Riehmond, 
atravesando cual 'banda de plata Ha 
verde campiña ó reflejando, ya pasa-
do ¡éS otoño, las ramas sin hojas de 
los árboles, objeto en Itodo tiempo de 
los cantos del poeta y da paleta del 
pintor, no aun sin embargo cual se 
encuentra en «A "East E n d " , emble-
ma de un progreso destructor de la 
"belleza, sino en período transitorio, 
permítaseme la expresión, entre el río 
de la poesía y el r í o del comercio, 
baña en esta parte los cimientos de'l 
Lambeltli Pailace, el Embankment y el 
Parlamento; y allí, sobresaliendo por 
su impca-itancia y por el puente que le 
reservan los ingleses, ámás de St. Step-
hen's iba celéberrima Abadía, el origen 
mismo de su nombre, el "West Mins-
t e r " de tiempos anteriores á la con-
quista normanda. 
¿Cuál es eil principal atracHivo de 
la Abadía de Westminster? ¿Qué ha-
ce tet contemplen los ingleses con tan-
to orgullo? ¿Nos atraen acaso en gra-
do tan premineinte líos valiosísimos tra-
bajos de filigrana, los arcos góticos 
señalando al cielo, la eí-ttmetura ar-
quitectónica de sus diversas partes, 
el aspecto exterior del antiguo edi-
ficio? No, Indudablemente admira-
mos, desde el punto de vista del ar-
quitecto, un méri to que no podemos 
dejar de admiltir; pero si escudriña-
mos y consideramos una á una las 
causas qne nos llevan á mirar hacia 
lia Abadía con ese resipeto mudo que 
nos inspiran á veces las grandes co-
sas, encontraremos en el lugar pr i -
mero, á la manera de reina rodeada 
de vasallos, algo sin forma, es cierto, 
ante nuestra vista, a.lgo espiritual y 
m á s ,grande, según Quintana, algo an-
Ibe lo cual una vez auxiliada por la 
imprenta, t embla rán los cetros: ese 
aüigo es su Historia. A l contemplar 
la Abadía inúndatse nuestro espíritu 
con el de épocas ya semi-entregadas 
al olvidio cual si sus mudas piedras 
se agitaran y tramando forma huma-
na nos d i j e T i a n : "Recordad!" y re-
cordemos. 
¿Do encontrar la época de su or i -
gen? Imposible responder con certe-
za á esta (pregunta, pues retrocedien-
do en Ha carrera de los siglos y re-
montiándonos á las épocas lejanas mar-
cadas por los años primeros del Crís-
I ian.iínno, encontraremos en vez del 
Imperio Bri tánico de hoy día una In-
glaterra dividida en varios reinos, 
abriendo entonces sus puertas á los 
apóstoles de ta Religión y ent regán-
dose á ella con el fervor que embar-
gaba á los persegnldos de Nerón, y 
áésdé .fiquellos tiempos una Iglesia all 
•decir de los anales ingleses el más 
tarde " W f s t Mins ter" de Londres. 
No obstarJe, la más tempmna his-
toria de C-'a Abadía es tá envuelta en 
un velo abierto sálo á los ojos de la 
fantasía y la tradición, siiéndon-os im-
U U ' d i 1 
¿EJV Q U E C O K O C E C S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
E S L E G I T I M O ? 
posible llegar á una conclusión cier-
ta en materia de su fundación. Pe-
ro de no ser Selbert, rey of Essex 
(C 616 d. J.) , cuya sepultura se nos 
mueíílra hoy día en su recinto, de no 
•haber existido anteriormente una igle-
sia en su lugar, pódennos sin reparo 
asegurar qeu el Verdadero fundamen-
to de la Abadía fué Eduardo d Con-
fesor, rey de Inglaterra en 1065. La 
Historia nos enseña fué proclamado 
San Eduardo por el Sumo Pontífice 
en Octubre 13 de 11<)3. Imposible 
señalar aquí .siquiera algunos de los 
más principa'les sucesos con ellos re-
lacionados durante sus ocho siglos de 
existencia, imposible notar los diversos 
escalones que la han llevado a l pues-
Do do la veneran hoy día los ingle-
ses. 
Westminster A'bbey! A l pasar de 
los años, al «ucederse unas genera-
ciones á las otras, dejó cada una mar-
cada su huella en el antiguo monas-
terio. Desde el momento en que, tras 
'la invasión normanda, dobló en ella 
su rodil la el sucesor de Eduardo el 
Confesor, hasta la época presente, des-
desde Guillermo el Conquisltador has-
ta e'l' Rey Eduardo V I I , coronádose 
han en ella, á exWpción de Eduardc 
V, que nunca lo fué, los imonarcas in-
gleses; y por centenares de años á 
ella devolvió 'la muerte los restos de 
esa pléyade de reyes y reinas de In -
glaterra, ihasta el tiempo de Jorge I I I . 
Allí os señalarán, bajo l'a "S i l l a de 
la C o r o n a c i ó n " the "Stone of Sco-
n e " (la "Piedra de Scone") t r a ída 
de Escocia al unirse las coronas de 
los dos reinos y de la cua'L es fama: 
" I f fates go right, •wkere'er this 
(stone is found,) 
The Scots shall monarchs of that realm 
(be crowned.") 
En los últ imos tiempos ha llegado 
á ser algo más que lugar de la coro-
nación y tumba de los reyes, pues se 
ha encontrado lugar para 'los esta-
distas, guerreros, poefas, artistas y 
hambres de letras de más renombre 
en Inglaterra, los genios todos, en una 
palabra, en honrar á los cuales se de-
leita ?a naeión. Como Washington 
J rv ing 'ha dicho: "Parece como que 
la terrible índole del lugar se deja 
sentir en nuestra alma y Keva al v i -
sitante á una muda •veneración. Nos 
ser!úmos rodeados por las congrega-
das cenizas de los hombres célebres 
le tiempos papados, rfuienes se han 
dejado llevar en alas de ':a Fama." 
De su estructura nada diromes. A l 
dirig;-rse el visitante á la Abadía de 
Westminster su objeto no es estudiar 
las be!;'ezas arquitectór.iieas del lugar: 
« m o Sir Henry Colé dijo, " U n a v i -
sil a 1e tres horas es «uíiclente para 
ver á Westminster: para asociarse á 
sus recrerdos una vida no es bastan-
te" . A l recorrer las naves de la igle-
sia, al penetrar en eC intenior de esc 
recinto del cual desde pequeños oi-
mos hablar, al impcnériíencs su ie~pí-
r i tu sogún Washington Jrving, no po-
demos detenernos para admirar t a l ó 
•cual di j i i j o ; mam imentos y estatuas 
no son para nosotros en fea] momento 
•I* 
u m M e s l l m i i l e i r á i M m t i 
Y S O B R I N O S 
Rsta es&A ofrece aJ ^ábiSco en gtíumvni can f/rsím 
enrtt'i.o dio briiiaatfi» eu^Jtos <S« » « 4 M tecaaftoa, c&n* 
dftdot ú* brllteates» solitaria, 9»r% setton» desde 
1 á 18 kilates, el p«r, «oJítari*» para eeballero, 
énst!© 1{2 Á ñ dilates, asrtlj&s, brillaates de fasta-
eia para seficra, oapecialmease fotuta snarqcoaa, de 
brillante» selos ó esn precioav^ perlas al centr»-, 
rubias orientales, esmeraldas, acñros ó tnrqndsas » 
cuanto cajoner ía de brillantes se pioede desear. 
sino 'la representación de la historia 
de un pueblo y como ta l solamente nos 
es posible admirarlos. 
Westminster es algo más de una ciu-
dad, tle una escena de ceremonias rea-
les. En Westminster es tán encarna-
idos el sentimiento y Has tradiciones de 
una nación. 
M . Fernández Sosa. 
[ i sEffiio be ios mmmmi 
A l decir que la Química ha vencido 
el inexorable tiempo cruel devorador 
de todas las cosas, queremos referirnos 
al recientísimo hallazgo hecho por un 
profesor de Química de la Universidad 
de Brunn y del cual se ocupa actual-
mente la prensa científica de Europa. 
La historia del descubrimiento es eo-
mo sigue: 
Viajando •dicho profesor por Grecia, 
hace cinco lustros, observó que la ar-
gamasa existente entre las piedras de 
ruinas antiquísimas, algunas de más 
de dos mi l años de fecha, estaba tan 
fresca, apretada y tenaz, cual si sólo 
llevara de estar colocada una docena 
de meses. 
Sorprendido del singularismo del fe-
nómeno, procuróse el sabio un pedazo 
de la curiosa argamasa, é inauguró 
una serie de estudios y experimentos, 
cuyo feliz éxito no ha podido ser re-
gistrado sino á los veinticinco años 
justos del comienzo de los ensayos. 
Tan largo período de investigacio-
nes lia servido al químico húngaro pa-
ra descubrir un l íquido que denomina 
su autor ' 'Zorene", y que sin duda 
debe ser análogo al que empleaban l;s 
constructores griegos, y quizás los ro-
manos, en sus monumentales edifica-
ciones; líquido que, mezclado con el 
mortero, tendr ía por objeto dotar á 
aqucillas de ese estupendo poder de re-
sistencia con que han desafiado la ac-
ción destructora de los siglos el Par-
tenón, el Coliseo y tantas otras br i -
llantes muestras del saber arquitectó-
nico de los antiguos. 
Veamos en qué consisten las propie-
dades del "Zorene" : sumergido en ól 
un trozo de ganga, ó sea de la materia 
lapídea ó mineral, de valor secunda-
rio, que aeompaña á los minerales me-
tálicos beneficiables, se convierte la 
inconsistente substancia en otra du-
rísima, capaz de resistir el formidable 
abrazo del martimete. Dos ladrillos or-
dinarios y hasta la madera, después 
de sufrir un baño de "Zorene", ad-
quieren la fortaleza del granito. Y no 
paran allí las virtudes del "Zorene". 
Si después de pesarlos introducimos 
en el agua los objetos sometidos á la 
acción dnl misterioso líquido, y lo de-
jamos permanecer allí durante varios 
meses, al volverlos á sacar, advertire-
mos que no hay en ellos una sola par-
t ícula de humedad. 
Pero e.l nuevo descubrimiento es to-
davía más rorprendente cuando de sus 
aplicaciones al metail se tr 
pedazos de acero tratados por f .N 
rene" fueron sometidos por J ' -
tor al baño de amoniaco, lo 0 laVeji' 
valía á tenerlos expuestos al ¡¡ir i ^ ' 
por un plazo fie cinco años P„ r*** 
los referidos fragmentos metálf ^ 
experimentaron la más in.siorn 11(1 
oxidación. oU111t-aiî  
Dadas estas virtudes del "7 
natural es que el profesor i?1"^*" 
crea haber dado con el Sec.PetoU âr0 
antiguos constructores y qUe ^ 
niela realizar con el precioso ] ' • 
entre otras, las siguientes v r ^ ' 
hacer caminos y carreteras t í m H 2 ^ 
deros como ilos que crearon los .l"ra" 
nos, y no sólo duraderos, sino ¿r0ma* 
ba de humedad y de polvo; dar 
comercial á los cientos de mili,,, \ 
tonekdas de ganga y escorias n^l] ^ 
se desaprovechan en los distrito- • 
ñeros y en los altos hornos; c lunl j^ 
por ilo menos, la vida de puente, ^ 
tálleos, locomotoras, rieles, cora? ^ 
conservar la belleza de los edi í 'V 
públicos y particulares por np^? 1 
indefinido. P ^ 
Poco se t a rda rá en saber el verdal 
ro valor práctico do! '-Zorene" 
dentro de poco se verificará en B ? 
pesth una reunión le ingenieros 
ta/lúrgicos y ferroviarios d? varias ¿¡" 
ciones, con objeto de analizar •detJ*' 
da mente éste, que pudiera llamtí» 
el ixir de larga vida de la 
inorgánica. materia 
r í W í i r i D "Ls G a r i i " 
Como por la actual situación d(4 
país han de escasear á muchos niños 
la ailimelitación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á I03 
padres de IOJS mismos, que en el "Dis. 
pensarlo ' ' L a Caridad" (Haban? 58 
pilanta baja del palacio del Obispado') 
se da á todos ios niños que lo sofól 
ten, un desayuno diario, y cansultag 
módicas y medicinas átlos que las neee-
siten. 
El desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á las personas caritativas 
que nos remitan leche, condensada 
arroz y azúcar, á fin de realizar nueŝ  
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
« c a > -
O f i c i n a de I n m i g r a c i ó n 
Se ha estaolecido en la Secretaría 
de Agricultura, ''Altos del edificio de 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán •nirijir sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cubada-
rante un año á las faenas aírrícolas, 
deseen traer sus familias sutraganáo 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
R . H . M a c y & C o / s A t t r a c t l o n s A r e T h e i r L o w Priesa. 
B ' w a y a t 6 t h A v . 34th lo 35th S t 
m á s ffran' 
P í d a s e 
E N M O G Ü E M A S Y B O T I C A S 
l i CüraüTi n i o r a i i e , y lícoBstitayeati 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R A 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n e e n t o c u p o n e s e n s u s 
c a j e i i i l a s . 
§ K T a l e s c/ ( o o m p , 
C a l i a n o , 9 8 . 
En la ciudad más grande de A m é r i c a , Nueva York, en donde existen las tiendan - lau-
des, la mayor exh ib ic ión de m e r c a n c í a s y la más elevada competencia, se encuentran las mejores 
mercanc ías y los preaios más reducidos. 
Por nuestro .«istema de e n v í o de m e r c a n c í a s á Cuba se puede evitar todos los detalles nece-
sarios para extraer las mercanc ía s de la Aduana, pues nuestro agente Sr. Fernando G Mesa, atien-
de á esta parte. Es decir, que ahora se pueden hacer las compras en Nueva York lo mismo'que si 
fuera en la Habana, con la diferencia que se compra mejor mercanc ía á monos precio. 
P r á c t i c a m e n t e vendemos de todo. 
Alfombras, tapetes y a r t í cu los do tapicer ía . 
Cortinas de pumo, portiers, alfombras, Linóleo, en-
cerados y esteras 
3 l U K l i L K 
Sillones, sillas, mesas, escaparates, 
bles de cajonería, aparadores, camas de'i 
vestidores, mué-
metal, pupitres. 
G é n e r o s de Hi lo . 
Pafínolos bordador, pañuelos, manteles, servilletas, 
servilleteras para postres. Lencería, Toallas,' género par» 
toallas, y sebre tapices. 
Iíop:i I n t e r i o r . 
Coraets, Ropa interior de mnsflína, savas. Ropa de 
di 
A r t í c u l o s pa ra la casa. 
Efectos de hojalata, tela alambrada, Bnales, Maletas, 
esprimidores de ropa, efectos de madera, Cochecitos de 
niños. 
Loza y p o r c e l a n a de C h i n a . 
Lamparas, Linternas, vasos, cristalería y cristal ta-
llado. 
Arreos y efectos de T a l a b a r t e r í a . 
Arreos, monturas, látigos, etc. 
D r o g a s y a r t í c u l o s de T o c a d o r . 
Confituras, Jabones de Tocador, Perfumes, Drogas, 
Efectos de goma, Art ículos de Tocador. 
A r t í c u l o s p a r a Spor t s y A t l e t a s . 
Escopetas, Municiones, Trajes de Cazadores, Patines, 
Floretes, Foot-Ball, Guantes y Sacos de boxeo. Porras y 
pelotas de Golf. Velocípedos. 
I n s t r u m e n t o s de M ú s i c a y s u r t i d o de p a p e l e r í a . 
Papelería, Libros para íotografías, Albumes, Libros 
para notas, material y artículos fotográficos. Libros de mú-
sica, instrumentos y piano. 
JUGUETES. 
Muñecos, Juegos, naipes. Novedades, Efectos ópti-
cos, cuchillería y paraguas. 
Cuchillería, Efectos de Optica, Paraguas, Cintaroues, 
Artículos de Mercería. Prendería , Relojes. 
Efectos de plata, de pieles, carteras, maletas para tra-
jes de etiqueta, ar t ículos de concha, brillantes, ar t ículos 
para la mesa. 
Cuando necesite al^o, no impor ta lo que sea, p í d a n o s precios. Con .^nsto contestaremo? ^ 
dos las cartas y daremos descr ipc ión detallada de la mercanc ía , en E s p a ñ o l 6 en Inglés , como se e 
criba. C ó m p r e n o s sus m e r c a n c í a s y las r ec ib i rán mejores que las que han tenido hasta ahor:i * 
por mucho menos dinero. 
Enviaremos L I B R E de gastos, Ca tá logo p e q u e ñ o en E s p a ñ o l ó uno grande en Ingles. 
Dir i j i r se ¿1 la casa directamente, ó á nuestro Agente ' 
F e r n a n d o C - M e s a , C u b a 2 3 , H a b a n a . 
R . H . M a c y & C o . B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
r ^ ^ . . i ¡ i . 1 . : . rvi V ao. . - - r 
lana y merino para hombres, mujeres y niños: Caroi*13 
hombres, calcetería, sacos de vestir, batas de baño, bIuS!,s' 
ropa y abrigos para niños. 
C A L Z A D O 
Zapatas para hombres, zapatos para mujeres, zapato3 
para niños. Chanclos de goma. 
T R A J K S . HÓIKIBRES V NIÑOS 
Trajes completos para niños, jóvenes y hombres. Son1' 
breros y gorras. 
Cintas. Floros, Corbatas y Guantes. 
Sombreros adornados, sin adornos, plumeros. ^¿nCl' 
lias, lazos, cordones, botones, azabaches y efectos de cuer > 
goma, cinta y guantes. 
Trajes de señoras y abrigo*. 
Vestidos y abrigos para señoras y niños. TrftjfiS' 
faldas. 
Ropa de vestir y sodas. , ^ 
Sedas de fantasía, lisas. Seda negra y de colore*^ 
habilitaciones de novia. Cuadros y marcos. Objeto8 
arte y bordados. 
de 
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j Un artista sin contrata.—La ocmpa-
d'e Fira'nicñseo Fuejuties estaba ha-
fm-go^o en Üia -eapita;! die Méjiico, y ¡leí 
E ^ipeaiiód'íeo m-ejiíoam-o Fu-ŝ ates 
^ 1 , 1 , ; ! lañ'O irie-pretwn'tair el "Te-
T J L j o " -eta Mérida de Y-uieatán. 
:' £ Par'a suocribirse íi " L a Voz 
, •̂¡-•'a•v>̂ c•M>sa,, d'iiríjase luaftefcD á den 
Kraie Caatuo DIARIO DE L A M A R I -
D. A. M.—R^'g-irnta usted: ea caso 
-te qwe el 'ci'dlóin hnbirae echado á pi-
L algún Ibivqu'e d'3 guerra •amerkiam-o 
je los -|a'• b ibía .vu el •pwvvU) -.k' la lí'.i-
Eera, ¿ ba'bii'i'ra temédio que pagar e¡l Te-
g^ro i-uba'iio «3 •i'mipar't'e del touque 
fConi-sut-té ell «aso .ci:ia deis jurispori-
^ dtó los cuales unan nue dijo que sí 
v otro que no. De •mamera que habría 
eíeíto. 
' ' j y . Ll.—E'l modii'S'iii'O "juego de 
-¿itíos", no lo 'he oído mutaca n i lo he 
teído en msinguma ¡pairte. 
A. E. F.—'Leoipo'jdo Alas (Clarín) 
mamó die nmeinte maturaJl m Oviedo 
baíná unos cínico años. 
.Hay un lago Mamadlo Erick en 
IjgKjceia: -pero no t0:nozco niingún cen-
d'a'io de este nomlbre. 
Una sefiora preginuta si hay en la 
Balara a -ailgúm ccil'agio de Sordo-mu-
E B . 
G. R. S.—En la rednaeiún de bote-
ras á lútros 'ss.%ó un'a erraita que voy á 
fcetd'íiicar: Una pipa ecnitiene 24 ga-
fcafiones ó 600 bcteilas. Una botella 
Lquiv.aile á 0725 ds li'tro. ^lultiplican-
¿o 0725 por Has 600 'boteWas reísuiliban 
435 litros que sen los que 'Oantieme una 
pipa. 
P. R. C.—La pa'la'.bm Rbidríguez lle-
va acento. 
M. R. F.—Todos tenemos en la ma-
no un telémetro ó aparato para medir 
distancias á ojo. Para ello se necesita 
que haya una persona en el lugar cu-
ya distancia se quiere medir.. Se esti-
ra el brazo en dirección á esta per-
sona, se doblan los dedos de manera 
que pueda usted medir con la vista 
cuantos dedos abarca la altura de la 
persona puesta de pie, y por la tabla 
eiguiente hal larán las distancias: 
8 dedos marcan 7 metros de distancia. 
Pero sneede que en nuestro pensa-
miento donde anidan las rebelMías del 
mfjfy que nos vio nacer, álzase una voz 
fuerte y retadora que nos conmueve, 
una voz de estruendo y de iprotesta (pie 
nos dice que la poesa no ha desapa-
recido, que la poesía no ha muerto, 
que Ja poesía vive y se mantiene in-
cólume en el a'lüb sitial de su gloria, 
que 'o que h?jn dewapareeido son las 
paciones vi^entas y homicidas que en. 
tusiasmaron á nuestros abuelos, y los 
versos amorosos que estremecieron el 
corazón de nuestras abudlas. 
Lo que ha sucedido es que en el 
campo de la pMesía española 93 ha ope-
rado ama revolución en cuanto á la 
foí-ma de expresión, que el descrédito 
ha sido sobre ilos viejos procedimien-
tos de -nuestnes rimadores del siglo pa-
sado, y que los ipoelllas nuevos impul-
sados por el deseo de ensanchar el ar-
te de 'la rima, han •castellanizado por 
una parte ciertos ritmos franceses, y 
han resucitad'rj por citra los tiempos de 
ingemiidad y soncitlez que escucharon 
Iqis cantos de nuestros trovadores, evo-
cando los ritmos severos y solemnes 
de la ant igüedad clásica. 
Ruibén Darío' y su Cibro Prosas pro-
fanas, son el apó'Xol y el evangelio qne 
más han influido ya en la letra., ya en 
el eiapíritu que i n f o r m m los versos de 
la actual generación de poetas, entre 
los cuales suenan los nom'bres de 'los 
Pérez de Ayalla, herma'nos Machado, 
Juan R. Jiménez, Vill'aespesa, Zayas, 
G o d o y, Gonztc'i ez Anaya, Répide, 
D'Ors, Nilo Fabra, Oteiza., Diez Cañe-
do, Alcarde de Zafra, Verdugo, Mtaar-
tímez Sierra, Ortíz de Pinedo y algu-
nos más que figuran en la Corte de los 
Poetas, fl'orilegio de rimas modernas 
coleecicnadas por un joven vate: Emi . 
lio Carrére . 
A esUa genaición* de poetas nueves 
pertenece el joven gaditano Eduardo 
de Ory, y de él quiero 'hablar con mo-
tivo de la aparición de su libro El 
Pájaro Azul. 
„ 11 » 
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Y como regla general divídase el 
número 55 por el número de dedos 
y hal larán la distancia. 
. — — — —— 
D E M I S L E C T U R A S 
EL PÁJARO AZUL 
La poesía ha muerto—'dicen muchos 
que no se miran al espejo por no ver 
BUS caibelios blanqueados por la nieve 
de les años. 
Y su memoria lies trae el recuerdo 
de los viejos vates románticos, y su 
Sengiva comienza á balbucear versos de 
García Gutiérrez, de Esproncedia ó del 
Duque de Rivas. Y nosotros, los jó-
venes, los que aiflcrtumadamonte, por 
lo que nos resta que vivir , hemos naci-
do más tarde, nos quedamos pensaítd-
ves y imeditalbundcs ante esta terrible 
^afirmación de nuestros abuelos. 
. La poesía ba muerto'—dicen allgunas 
buenas mujeres ya viejas, (todas son 
lo iprimero cuando .Megan á ser lo se-
gundo) , que aiin aloanzaron á ver líos 
Jnriñaques y las calesas. Y su me-
moria les trae el recuerdo de perdidos 
. ensueños y de desaparecidas venturas, 
' y de su resecada garganta 'empiezan á 
salir estrofas de Zorrilla, de Campoa-
ttor y de Becquer. Y de nuevo noso-
tros irois detienemos un memento á de-
vanar 'nuestro pensar, coa estas ago-
; biad'nras palabras de nuestras abuelas. 
" S i 'las ninfas que se adormecieron 
junio á 'Hlelicós, buscasien en estiois 
tiempos un 'bardo armonioso, en cuya 
alma vibraste el bello paganiis-mo del 
siglo de Augusto, Eduardo de Ory se 
r ía nn e l e g i d o . . . " Ta l es el etogio 
que haee del j'oven poeta gaditano un 
Durante 6oaños laexperiencia 
ha demostrado que el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer 
es uno de los remedios, 
de m á s confianza paraj 
r e s f r i a d o s , <uaafc 
toses y afee- U ^ » - * ^ ^ 
c l o n e s d e l 
p e c h o . N o 
convendrá descuidar los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restaurativos y 
calmantes del 
d e l B r . j f y e r 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó afección pulmo-
na l ; mientras que sus poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
pulmonales m á s graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
l a marcha de l a enfermedad, 
mit iga la tendencia á la infla-
mac ión y consunción , restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
escriibor y poeta insigne, Manuel S. Pi-
chardo, que a l a en la Habana conti-
nua la Oeyenda de los nobles y excelsas 
plumas ecTi.iManas. Y no es este escri-
tor .st illo, son otros muehos como Rei-
na, Blanco Delmonte, Tastenralk, Es-
ivh-ich. Cazaban, López Ballesteros, 
Juan dte Dios Peza, Manuel Ugarte, 
etc., los que consagran con su elogio 
Bmxiea*} y expresivo la Musa del autor 
d» E l Pá ja ro Azul . 
L ibro delieado y sencillo, impreg-
nado en todas sus pagiiioas de una amo-
rosa y seníi'.da pcesíu, levanta en nues-
tra imemoria el reeuerdlj» de amores 
que ¿e fueron, de ideales que se extin-
guieron, de aspiraciones que no pu-
dieron verse satisfechas. Cántase allí 
el amor, la luehu por la gloria,—"por-
que <efl que muere con valUr no mue-
re1", diiee galanampinte ell poeta—y 
además la l i ra de Ory tiene delicade-
zas para eautar la oanción de los ni -
ños y la canción de los besos, y va-
lentía par alzar su voz cantando á la 
juventud. 
Aún siendo muy joven este poeta— 
F • - i eriirath Ib ha ílaimado el Benjamín 
de la lírica española—lleiva ya publi-
cados varios libros, haibiendo sido pre-
miadas sus cemposiciiones en diferen-
tes •certám'e'neis. 
"Ai res de A n d a l u c í a " y "Laureles 
Ros'as", éste últ imo prologado por Ma-
nuel Reina, son los lübrcs que tiene 
¡publicados Edwardo de Ory, á los 
cuales hay que agregar £1 Pájaro 
Azul, reciintemente aparecido. 
En el ja rd ín del oofcGte ma'ffo lanzó 
su torrente ele notas ^rgentinas.en can-
ción dulce y melócl'ica, el pájaro azul 
que canta la vida y la juventud, el 
ave cuyas caneiones resonarán en 
nueíi'jnos oidí:!3 durante algunos años 
come recuerdo del placer perdido 
que nunca ha de tornar 
y de sus cantos intensos y vibrantes 
inspirados en pasiones que juran cons-
tan ei a por no í aber aún que el amor es 
fuerza y la vida diversa y multiforme, 
esca^/ínse las armonías que suenan 
alegres en Oos fantásticos palacios del 
ensueño. 
Oanc-iones de este pájaro azul son 
los versos del poeta. Leyéndolos, 
opreeiamcis la delicada inspiración y 
la exquisita sensibilidad, que son las 
cualidades predominiainteis de su lira, y 
al terminar el l ibro nos senti-
mos deseosos de conocer el que 
con el t í tulo de La Canción de 
los Crepúsculos verá la luz públi-
ca en breve, siiendo una prueba con-
vincente y cierta de la fecundidad del 
joven lescritor. 
J. García Mercadal. 
Zaragoza. 
P i e n s e us ted , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . . 
o s u f r a 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
m 
Proparado por el Dr. J . C . A Y E K y Ca. , 
IiüTreU, Jdass., E¡. ü . A . 
Lxs Pildoras dol Dr. Aysr — Azucaradas— 
Son un purgante suave. 
m i 
F O R M U L A D A P O R E L 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l ac to e l do-
l o r m á s agudo de m u e -
las c a r i a d a s . 
.L leva u n a i n s t r u c c i ó n 
® p a r a u s a r l a . 
| E N T O D A S L A S 
| DROGUERIAS Y BOTICAS 
g t25-160c 
l l 
ELLA Y TU 
¡Qué a'lorable y qué sencilia 
y qué inocente y qué buema, 
cuando, prendida de flores, 
pareces em la reja! 
¡Qué mirar el de sus o íos 
qué perfume si de ^us tr^i/r,», 
oué acento el do r Mttebrüii 
más dulces que taUA {<ii.!cal 
Qué horas de t inta ventura 
las dulces horras feqocltaa 
por el Amor p^futaclaa 
con virginales esencias! 
¡Qué alma la suy.i, tan gran]ÍÍ! . . . 
¡ Y tú qué altiva, y qn* h',imosa 
JT qué adorable y seberbía! 
¡Qué mirar el de tus ojos 
tan frío, que el alma hiela, 
y qué aceato, que rae mata 
el de tu voz de sirena! 
¡Qué horas de tanta amargura 
tas terribles horas estas, 
en que llorando mis cuitas 
ihogan mi lloro las penas 
á mis amantes suspiros 
Bolo el silencio contesta!. . . 
¡Qué alma la mía tan negra! 
Ella ¡qué triste y qué amante! 
Tú ¡qué alegre y qué soberbia! 
¡Qué alma tan grande la suya! 
L a tuya ¡qué alma tan negra! 
Cristóbal de Castro 
'El padre Manuel Antonio Gómez 
Himalaya, de nacionalidad rusa, aca-
ba de inventar un explosivo superior 
á los conocidos hasta hoy, según afir-
ma la prensa portuguesa. 
E l padre Manuel, residente en Nor-
te América, es desde hace poco tiem-
po una eminente figura científica; 
invento suyo fué el Pyrheliophoro, 
aparato singularísimo, que obtuvo el 
gran premio en la exposición de San 
Luís, y gracias al cual puede eonse-
guirse la fusión de los minerales más 
duros. 
La "hamalajnta"—tal es el nombre 
con que ha sido bautizado el nuevo 
explosivo—tiene la ventaja de que su 
fabricación no es en modo alguno pe-
ligrosa. Su base es el clorato potásico. 
Conviene advertir que todas las 
pólvoras eloratadas existentes son de 
tan arriesgado manejo, por su extre-
ma sensibilidad, que casi están fuera 
de nso. 
Las primeras experiencias de la 
" l i ima lay i t a " se hicieron en el Arse-
nal Francfort, de- Filadelfia, con los 
fusiles de güera modelo 1904, de los 
Estados Unidos, y con algunas gra-
nadas de art i l ler ía . 
Los resultados fueron sorprenden-
tes. Se quiso encerrar las granadas 
en una cámara de enorme resistencia, 
con objeto de recoger sus fragmentos 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTCNTON CO., 
118 Faltón St., New York. V. S. A. 
Lo resdeo ted«E los drogolrfas 
y «poder examinarlos; pero la cámara, 
como los proyectiles, quedaron con la 
explosión reducidos á fragmentos ca-
si invisibles. 
Kepitióse la prueba con otras cáma-
ras de fuego aún más resistentes; pero 
también fueron pulverizadas por la 
"h imalayi ta" . Hubo que suspender 
las experiencias. 
Se hicieron otras en el Arsenal de 
Indian Head Proving Ground, -pero 
tampoco hubo allí cámaras de fuego 
que resistieran el poder del terrible 
explosivo. Los destrozos fueron bas-
tantes considerables. 
Otras pruebas hechas con piezas 
de arti l lería dieron igualmente un re-
sultado maravilloso. 
E l ^adre Himalaya reserva su in-
vento para Portugal. 
Cerca de Cintra ha probado su in-
vento, con el éxito de siempre, en 
presencia del Rey D . Cárlos, de su 
Ministro de !a Guerra y de muchos 
oficiales de Arti l lería, todos los cua-
les se han admirado de la inconcebi-
ble potencia de la himalayita. 
í l O L O M I N A S 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
f e c c i ó n por U N PEfeO 
" D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
Fumigaciones 
En el día de ayer se practicaron las 
isignientes f uimi'gaciones: 
Muralla 13.—San Ignaeio 80.—Te-
ndiente Rey 17.—'Cuba 63, 65 v 67.— 
Aguila 142, 142 A., B., 144.—Suspiro 
2, 4, 6 y 7.—-Monte 103 y 107.—Leal-
tad 141. 143.—Camipanario 144.—Tro-
cadero 71 y 75.—Bernaza 17, 19, 21, 
23, 25, 27 y 31.—Obra pía 101.—Glo-
r i a 20, 39, 41 y 45.—Soimerue'los 44. 
EN CRUCES 
Duirante el d í a primero se fumigó 
la casa Paireo de Gómiez número 121/2 
eon un total de 15,528 piés cúbicos. 
Desinfecciones 
En el día 'de ayer se verificaron por 
la's Brigadas Esipecialies las siguienltes 
dernnfeeei'ones por ení'ermed'ades: 
Por tuberculosis. 2 
•Por difteria > . 1 
Por dengue . .• 1 
Por tifoidea 1 
Petrolización y zánjeos 
Durante el déa de ayer la Sección 
de Diistribueión de Petróleo petrolizó 
los servicios de 2.136 casas situadas en 
los nádiois limitados por las calles de 
San Pedro, Teniente Rey, Zuue't'a y 
Punta: Paseo 25, 2, y 9 en el Vedado. 
Tam-bién se petrolizaron grandes char-
cos en las canteras de Medina Aulet 
y «alrededores de la Batería de Santa 
C?ara. 
La Brigada Especiaü (petrolizó loa 
senvicios del Ampiial y charcos en el 
mi-uno estaibCecimiento1 en lugares 
A"-' ¡nados a'l Dcipartamento de Obras 
Públicas. 
La Brigada de Regla petpolizó los 
servicios de 331 casas situadas en e l 
radio limitado ipor í a s calles de Mar-
tí , Santuarios, Anido y Aranguiren. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicies de 124 casas si-
tu-adas en 'las taWci deCa'lzada Real, 
Harrelii. Suárez V i ^ i i , Xosgueras, San 
Ta teo, San Lucas, San Pedro y San 
Agust ín . 
La Brigada de Marianao petrolizó 
los servicios de 428 easas en disliin-
tas ealles de la po-b'lación. 
La de -Guanaoaeoa petrolizó loa 
servicios de 428 ca jas en distintas ca-
lles de dicha vi l la . 
La Sección de Canalización y Zán-
jeos, limpió 345 metros lineales de 
zanja al fondo de ia Calzada de Bue-
nos Aires. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el d ía de ayer, 58 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 5 
Ccmunieacicnes ¡bajas á escuelas 8 
Comunieaciones alijas á escuelas 6 
Comunicaciones bajas á padres. 8 
Comuinieaciones altas á padres.. 5 
Tra.slado de análisis á los seño-
res médicos 6 
Inspeeeiones de muelles 8 
Inupe-cciones de escuelas, 160 n i -
ños inspeceionados 7 
Inspecciones de establos de va-
cas 4 
Inspecciones de lecherías . . . . 2 
Informes de lecherías 4 
Orden de arrojo de víveres ave-
riados 1 
Total. 59 
M G1LÍEZ GÜILLEM. 
fimootencia.- - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . " E s t e 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
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E S L A T A L A B A R T E R I A 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para co:te ac Mia l í a i ¡e ferinas y clases-
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
C a r C S J L á / p S t g J O S 
d© cuantas formas y clases se conocen. 
l ' K K C I O S D E C r A N G A E N T O D O T I E . I U ' O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
J E X . G L "fc> a , JEL 
C 1991» 1 Oc. 
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trastorna la digcotlón 
f dá, lugar ¿Jaquecas, 
Mareos, BD'osidad. 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
erlta todas esas inconTeBienclas 
3 0 AÑOS OE E X I T O C R E C I E N T E 
M A G N E S I A , 
5 A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á B ^ 
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nóvela hís tór ica-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
(Esta novela publicada oor la casa de 
caucel. Barcelona, se halla de venta 
en " L A M O D E R N A POESIA." 
Obispo 135). ' 
< CONTINUA.} 
La recogió -con viveza, y Ja, miró, 
€scaPán,da,'ítí de sus Jabios un mai re-
Prinikio grito. 
. ~~¡ El retrato de Leonelo! ¡ Es al hi-
3° del conde Al t ie r i al que lama! ¡ Ah. 
Por eso me des])reciaba! Y yo que sen-
tla ¡lástima hacia ella ¡No, fuera 
frcilacmnes, fuera escrúpulos! 
^tyi á romper 'la fotografía, pero se 
j i t u v o y la t i ró sobre una mesa co-
ĉa-da á lia, derecha de la cama. Luego 
86 inclmó nuevamente, 
¿ n el momento en que su imanaza 
i^tad se posaba en el seno de niere 
e la joven, su mira/da se encadenó á 
^ Moneda de oro que colgaba por 
edio de una cinta al cuello de Ma-
• i t t i a . 
1 <ia a P^ible? Simón creyó volver-
f u e l l a moneda era igual á la que 
' colocó un día en el cuello de su kija, 
^ aquel'la hija que tan ardientemen-
te deseaba encontrar, por la que come-
tió nuevos deli'tos y que era la supre-
ma aspinaicion de su vida. 
Simón se ahogaba. 
La sangre afluyó vertiginosamente 
á su cabeza, se hincharon las venas de 
su cuello, y su migada atóni ta no acor-
taba á separarse de la medalla que Ma-
netta llevaba. 
— S u e ñ o . . . s u e ñ o . . . delirio — bal-
bució—¡Es imposible! Aun más mons-
truoso He estado á punto de vio-
lar á mi hija, y su misma madre es la 
que la arrojó en miis brazos. ¡ H o r r o r ! 
¡ Maldición! 
Se inclinó para examinar la media-
Ha y se convenció de que l a duda no 
era admisible. 
.Era la misma medalla que él mismo 
colocó on ed euelílo de su hija. 
Lanzó un gemido desgarrador y ca-
yó de rodillas. E l miserable encena-
gado en e.1 crimen, el hombre de las 
m'anos tintas en sangre, que no retro-
cedió ante ningún delito, lloraba y re-
zaba como un «niño. , ' , , 
¡Su h i ja ! ¡Al fin había haíllado a su 
h i ja ! 
¡Pero en qué sitio y en que oca-
s ión! 
Un escalofrí de pavor agito su 
cuerpo, se disipó su embriaguez y com-
prendió el alcance de la infamia que 
se disponía á cometer. 
En el colmo del espanto se puso en 
pie, y temblando de miedo y de ver-
güenza, dándose asco á sí niiismo, cu-
brió las virginales formas de Manctta 
y j un tó luego ambas manos, contem-
plándola como i una Virgen. 
En si eora/ón dé\ malvado vibró con 
fuerza la fibra pateras 1. 
J a m á s Simón perdonó al conde el 
que intentara asesinar á su hi ja ; aban-
donarla era una culpa enorme, si bien 
amenguada por la fuerza de las cir-
cunstancias, pero matarla fríamente 
CTa un crimen aborrecible. 
De repente surgió en la mente de 
Simón un horrible pensamdento. 
Quizás el conde Al t ie r i sabía qw 
Manetta era su hija, y se puso de acuc 
jo con Ni ce para librarse de el la ?" 
propio tiempo qu-e del padre. 
—¡Ah, si acertara en mis suposi-
ciones — pensó irguiéndose amenaza-
dor, — esos infames me las pagar ían 
muy caro! 
Luego su recuerdo voló al lado de 
Fernando, y profirió un grito de de-
sesperación. 
Aquel joven que salvó, protegió y 
defendió á M'anetta, murió por orden 
del conde enterrado vivo, y él le dejó 
perecer cruelmente suponiéndole r ival . 
¡ A h ! ¿Cómo alcanzar el perdón de 
su hija? 
Simón pensó un momento matarse 
aO pie del lecho en que Manetta repo-
saba, después de escribir con su san-
gre una declaración asegurando que 
la respetó. 
Per;) al considerir que si él no pro-
tegía á su hija, caer ía de nuevo en po-
der de aquellos miserables, se prometió 
vivir . 
—Haré tanto por cila, — murmu-
ró, — que ecncluirá por perdonarme, 
compadeciéndose de su pobre padre. 
Manetta hizo un ligero moviniiento 
y exhaló nn suspiro. 
Simón, pálido como un muerto, se 
apar tó algo para no lasustarla con su 
imprevista presencia. Manetta se agi-
tó, moviendo los brazos. 
— M a m á . . . mamá — dijo von voz 
balbuciente. 
Simón sudaba copiosamente. 
—No llama á la pérfida Nice — ex-
clamó, — sino á la pobre anciana que 
la educó y formó su corazón y su men-
te. ¡Oh, cómo podré recompensarla! 
La joven había abierto los ojos, pe-
ro su mirada no percibía claramente 
los objetos y en su cerebro faltaba lu-
cidez. 
Mientras el cuerpo recobraba sus 
funciones, el alma continuiaba envuel-
ta en tinieblas. 
—¡ Mamá m a m á . . . . — repi-
tió Manetta. 
Y luego añadió, incorporándose en 
la cama! 
—¿Dónde estoy? ¿Qué ha sido de 
mí? ¿ P o r qué me hallo aquí, ea un 
sitio que no conozco? 
Hablaba en alta voz, emocionado to-
das las fibras de Simón, que la escu-
chaba extático, conteniendo la respi-
ración para no dc;-'2ubrir su presencia. 
Poco á poco recobró Manetta la me-
•moria, é iba recuperando fuerzas. 
Bajó de la cama, y, al ver una puer-
ta, se acercó á ella. In ten tó empujar-
p PO'Ja pnn ia resistí''' ó sus estuer-
/. K Kn él i válido rostro de Manetta se 
pintó la angns.:.!. 
—¡Me han encerrado!—exclamó.— 
¿En dónde? ¿ P o r qué? 
—¡ A h ! recuerdo.. . recuerdo— di-
jo llevándose las manos á la frente. 
Se volvió y entonces tropezaron sus 
miradas en lord Bcnfild, que de rodi-
llas le imploraba lloroso. 
—¡ Usted, usted! — exclamó •retro-
cediendo. —¿Que horrible lazo me ten-
dieron ? 
Lanzó un grito desgarrador. 
—Sola y dormida en podsr de us-
ted. ¡Dios mío, qué desgraciada soy! 
—Dé usted gracias á Dios porque 
acudí en su auxilio — dijo lord Bon-
íild, con voz tan cambiada, que ex-
tremeció á Manetta.—Sí, la encerra-
ron para hacerla víctima de una infa-
mia, pero Dios la salvó, se lo juro, Ma-
netta, ia respeté como un padre pu-
diera hacerlo eon SH h i j ' i . 
La joven no le creyó. 
—1 Aliente, miente usted I—repuso. 
— i ^ ' • • >a de mí ! ¡Oh. m a m á ! 
¿por qr.13 me separé de tu krlo.-por qué 
creí en promesas fg.lace.?? Quiero salir 
de aquí, '!o qr.icr-), ¡ áb rame! 
—¡IVbri ' niña! ¿Quien me hubiera 
irapediJo abusar 03 t í? Nos encerraron 
juntos y mis esfuerzos p-aia abrir la 
puerta resultaron inútiles. 
—^ ÍMan-ifri, mentira, me retiene 
usUd por La fuerza, pero pediré scco-
>rro! 
—Manetta, le juro que so yinoeen-
te — decía S lnón con tono saxücan te . 
— j Socorro ! ¡ srcorro! 
Nadie contestó á su desesperado 
ü-ímamionto. Simón intentó acercar-
se a ella. 
—¡Atrás , atrás, no me toque usted! 
Manetta, se lo suplico, calle, nadie 
la cfcuchará. Los infames que nos 
encerraron lo saben. Manetta, por pie-
dad, créame, se lo ruego en nombre 
del sé r a.l que ama el purísdmo cora-
zón do usted, en nombre de Leonelo. 
t é muchacha se quedó estupefacta! 
i Cómo ennocía lord Bonfikl su se-
creto ? 
(Cont inuará ) . 
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Imego vie recapitular los desastro-
sos efectos del último ciclón, devas-
tador y 'homicida, dime á leer los 
Apuntes históricos del Observatorio 
de Belén, escritos por el ilustrado je-
euita Gutiérrez Lanza, y publicados 
dos años ha, cenio coraplemento {leí 
cariñoso homenaje con que la buena 
sociedad 'habanera solemnizó el quin-
cuajésimo aniversario de la fundación 
del célebre Colegio. 
E n habiendo saboreado algunas pá-
ginas, reafirmé mi opinión de que este 
pueblo vive ayuno de ciencia, privado 
de calor mental, en Ja atroz ceguera 
del espíritu, no por dejadez ingénita y 
cerrado instinto, sino por abandono 
cruel de sus go'biernos, así de Espa-
ña icamo de los mismos cubanos. 
iMillones y más millones gastó la 
Colonia; con impuestos sofocantes 
azotaron al país aquel Ministerio de 
Ultramar y aquel Congreso de impre-
visores. Y solo en 1895, cuando estaba 
iniciado el terrible pleito y decreta-
da por el destino la ruina de un gran-
de imperio, solo entonces admitieron 
los poderes onetropolíticos, la posibi-
l idad de dotar con diez y seis m i l pe-
sos de subvención anual al noble Cen-
tro Científico, que tantos favores ha 
hecho <á la humanidad,y servicios tales 
ha prestado al comercio marí t imo. 
¡Cuánto despilfarro desde que nos 
independizamos! ¡ qué rios de oro han 
corrido desde la Aduana á la Tesore-
r ía General, y desde esta se han des-
bordado en distintas direcciones, me-
nos en la que conduce al estímulo, me-
nos en la que lleva á los pueblos á la 
ciencia, madre legí t ima de todo huma-
no progreso! Se habr í a sublevado el 
instinto patriotero, si las Cámaras , en 
justa recompensa, hubieran acordado 
completar el trabajo de experimenta-
ción meteorológica, donando al ob-
servatorio de Belén algún nuevo apa-
rato con que se enriqueciera el estudio 
de las perturbaciones atmosféricas ó 
se empezara el de los trastornos séis-
micos. 
Dolíame hace meses, de que el pobre 
señor Faqmneto, un aficionado de 
gran vocación y buena voluntad, no 
hubiera encontrado un piadoso Repre-
sentante dispuesto á lograr de la Cá-
mara unos cuantos pesos con que com-
prarle un buen instrumento de obser-
vación ; en aquellos dias en que no se 
congregaban los señores Legisladores, 
más que para repartir dinero 'á roso 
y velloso, como si de arrojar se tratara 
ía carga de sus pecados contra la pa-
tr ia . 
Dolíme después de que al señor Jover 
inteligente y estudioso, la pasión po-
lítica le hubiera privado de la Direc-
ción del Instituto de Santa Clara; 
cuando, si enemigos tiene y en debili-
dades incurre, que no do sé porque 
no lo conozco, grandísimos méritos 
ha contraído desde su observatorio y 
á mayores excusas tendr ía derecho 
por su altruista conducta y su noble 
vocación. 
No me duelo, en ^cambio, de que el 
Observatorio de Belén, que es acaso 
lo más científico que tenemos en Cu-
ba, el único campo de legítima y dia-
ria experimentación, no haya alcan-
zado jamás la donación de algún mo-
dernísimo aparato, no haya obtenido 
una pequeña subvención para que 
organizara algún otro servicio, de ge-
neral conveniencia para el país. 
Por descartada m i extrañeza. Si del 
Tesoro de Cuba hubiera salido una so-
la peseta para ayudar á un Colegio de 
Jesu í t as á sostener y mejorar el servi-
cio meteorológico í pequeño cisco se 
habr ía armado! Puede que hubiéra-
mos tenido antes la caída del Gobier-
no, el movimiento guerrero y. la Inter-
vención. 
Eso s í : los más furiosos protestan-
tes habr ían sido chupópteros é insol-
ventes. Casi todos los parás i tos se ha-
br ían sentido heridos en sus patr iót i -
fcon sentimientos, y los más arrapiezos 
haibrían clamado contra el despilfarro 
'de su oro, un oro que ellos acumulan 
consumiendo poco y produciendo me-
nos. 
Lo que no -me parece ni mediana-
mente bien es que, n i en los -Mensajes 
del Ejecutivo, ni en los acuerdos de 
las Oámaras , n i en una simple comu-
nicación de alguna autoridad de se-
gundo orden, se hayan dado jamás las 
gracias á Belén, n i 'á los ¡modestos 
émulos de Viñes y Gangoiti, por los 
favores que prestan gratuitamente á 
la población cubana y por la genero-
sa pront i tud con que acuden en avi-
so de catástrofes, á la ayuda del co-
mercio, de la navegación, de la gana-
dería , de todo lo que es fuente de in-
frresos y sostenimiento de la Repú-
blica. 
Hanse figurado los Gobiernos que 
la publicación de e^as observaciones 
científicas, es cosa •obligatoria, que no 
merece una mera cortesía. 
Y lo propio se figura el pueblo, fal-
to de calor mental, hundido en la ce-
guerra del espíri tu, porque ha tenido 
la desgracia, de no encontrar nunca 
autoridades dignas de serlo. 
Si no fuera por la prensa | qué atroz 
desengaño; qué desesperante desvío, 
hacia los benefactores, hacia los sa-
bios y los altruistas! 
¡La prensa! ¿Qué es la prensa? Pre-
guntádselo á Taft recibiendo con ta-
bacos á los reporters y charlando ale-
gremente con ellos. 
Preguntádse lo á Root sirviendo de 
Ci cerone á Nicolás Rivero, y pregun-
tádselo á Roosevelt, afectuoso y ex-
pansivo, tan complacido de la visita de 
ese extranjero pernicioso, que debiera 
ser expulsado de Cuba, según opinión 
de algún sabihondo de aldea, charla-
tán de Comité, que debe creerse con-
servador en política y sabio en organi-
zación social. 
Ved á Magoon, visitando las im-
prentas de E l Mundo y el DIARIO, 
antes que eil F ron tón y los salones de 
baile; departiendo con los redactores, 
preguntando á los maquinistas, vien-
do funcionar los linotypos y enterán-
dose de la marcha, de las Empresas. 
Detalle elocuentísimo: en el D I A R I O 
ed más celebrado por él fué el Redac-
tor Mercanti l ; lo que mayor compla-
cencia le produjo, fué la exactitud y el 
crédito de la información comercial, 
lo que se relaciona con la riqueza pú-
blica y es signo del progreso nacional. 
¡ Admirables yankees: cuán prepa-
rados estáis para la función de gober-
nantes en pueblos libres! 
La primera visita de un Capi tán 
General de la Colonia, habría sido pa-
ra la Plaza de Toros. 
De no haber suprimido Wood el jue-
go de gallos, nuestros gobernadores y 
alcaldes despachar ían los asuntos ur-
genites desde los asientos de la valla. 
Nuestro viejo ex-Presidente no visi-
taba per iódicos; poner un pié en la 
casa de Prado y Teniente Rey habr ía 
sido para él una tortura. Eso s í : le 
asaltaban en su residencia veraniega 
los fieles de su política, las fervorosas 
muchedu-mbres; oía discursos y chis-
porrotear de 'Cohetes y agudas notas 
de cornet ín. 
En el enjambre de asaltantes había 
futuros Presidentes también. 
A l domingo inmediato otra mani-
festación de s impat ía en honor d d 
Personaje que le seguía en orden de 
falsa categoría. 
Todas lías semanas una nueva ba-
chata. Eil santo del Doctor tal , ó la 
elección del Licenciiado cual. Murgas, 
vivas, candilejas, copas. Y así hasta 
nuestros días. No conozco un sólo as-
pirante á personaje, á quien no se haya 
dado un banquete ó hecho una ova-
ción. 
Y la prensa ha tenido que i r á ellos, 
porque ellos desdeñaban i r á- la pren-
sa. La mala educación popular exi-
gía detalles de la fiesta. Eil mal gusto 
reinante quería conocer la síntesis de 
los discursos y las clases de licores. E l 
banqueteo sigue, y l a aduliación popu-
lar aureola, frentes que no l legarán á 
la altura de Magoon ó Taft en lo que 
queda de siglo. 
Pero da prensa no debiera i r ¿ver-
dad? Culpadme de soberbio, si que-
réis. Quien huye de las Redacciones y 
desdeña bomibrearse con t ipógrafos y 
maquinistas, brazos de la idea, y hé-
roes del trabajo, y auxiliares del pen-
samiento y de la cienicia, no esperen 
que yo los distinga por su estatura del 
común de las gentes, llámense como se 
llamen y cobren lo que cobren. 
Acaso en el país de L i l i pu t los dis-
tinguiría. 
J. N . Aramburu. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
A S U N T O S T i B I O S . 
Con Mr. Mag^ovi 
A las diez y media recibió hoy Mr . 
Magoon á los repór ters . 
Habla Mr. Magoon 
A las diez de la noche del sábado 
—dice Mr. Magoon—llegó á Palacio 
el general Betancourt, presentándome 
una carta de Baldomcro Acosta d i r i -
gida á Pino 'Guerra, y que por no en-
contrarme en la Habana este señor, 
los dos mensajeros que desde Arroyo 
Arenas la t raían, se la entregaron á 
Betancourt, quien en el acto me la 
presentó, porque en ella se anunciaiba 
el levantamiento en armas de una par-
tida en la finca " M o r i n " , al mando 
de Perico Delgado. 
E l general Betancourt á la vez que 
á la carta de Acosta, me presentó á los 
dos emisarios que la trajeron á la Ha-
bana. 
E n la referida carta dice el señor 
Acosta que á las seis y media de la 
tarde había sabido de buena fuente 
que una partida de moderados y gue-
rrilleros, se hab ían reunido en la f in -
ca ' ' M o r i n " , con objeto de atacar á 
Arroyo Arenas, donde Acosta reside, 
y hacerle daño á este; que con ese mo-
tivo, él (Acosta) había reunido á los 
suyos para defenderse. 
—Deseoso yo—'añadió Mr . Magoon 
—de averiguar por mí lo que hubiese 
de cierto en dicha carta, salí de la Ha-
bana en automóvil, a las once de la 
noche, yendo acampanado de los ge-
nerales Bell y Betancourt. 
Llegados á Arroyo Arenas, nos 
dirigimos á la residencia dal señor 
Acosta, encontrándole en ella, y en 
las calles del pueblo hallamos á unos 
veinte y un hombres á quienes examiné 
para ver si tenían armas, no habiendo 
encontrado más que algunos machetes. 
V i también algunos caballos amarra-
dos. 
Intbeirrogaidiíj Acosta isobre d origen 
Icfe la iri'O'tiicia ieo<niinin.iica/dia en m. carta, 
diijo qni? pe la había snmiinii^tirado nn 
veiciino del pueblo, que resniiltó ser uno 
dte- (los qu/e estaban en la léalile. 
Traído aquiel vecino « mi presencia, 
Qe peirguoté por dónde hab ía adquiri-
do l a Jicitiicia kM Tievaintamiiento, ha-
biémldome cicínitestaido que 'á su regreso 
idie l'a Halbama, diondle pawó ietl sábado ca-
isi todo el día, se ¡lo había comunicado 
su esposa, alairraalda. 
AkstiO esgmSdlo, invité á Acotsta á que 
tomase 'asiento en m i auitomóvitl, d i r i -
giénldonTe -á Puntta Brava, en cuyo pue-
blo me atviaté con el veiciino oiiás an-
tiguo 3' rieiapetaible die la leealidad, 
•quien á ms^tíacnse ñe Accstia, fué inte-
nrogaido 'aceriea deft suceso, mainiifes-
taaido "Que nadia sabía ; que el pumito 
donde se reunían ilos que veníam a!l 
pueblo dle Morín 'era otro y que quizá 
allí supieirain 'algo. 
^Lilaimaldo el dueño de la otra casa, 
contesitó em igual sentido. 
P regun té por últ imo al respetable 
vecino á que antes me refiero, si cono-
cía á Perico Delgado y qué hacía ; me 
contestó:—Conozco á dicho señor y 
hoy por el d ía y por la noche estuvo 
en esta casa, pudiendo asegurar que 
en este instante se halla durmiendo en 
la suya; afirmando por últ imo que en 
aquella localidad está todo tranquilo, 
sin que se roben caballos ni nada. 
De -allí a-egresamos á Arroyo Arenas 
á dejar en su casa á Baldomero Acos-
ta, volviéndonos á la Habana, llegan-
do poco antes de las tres de la maña-
na de ayer domingo. 
—Ese viaje, concluyó diciendo Mr. 
Magoon, me ha dado una idea de có-
mo se invenitan muchas cosas, alegrán-
dome por tanto de haberlo hecho. 
—'Los señores Zayas, Pino Guerra y 
Juan Gualberto Gómez, han estado 
hoy á recomendarme una instancia de 
D. Juan Ramón O'Farr i l l , que solicita 
ser repuesto en la Alcaldía de la Ha-
bana. 
Bienvenida 
Después de unos cuantos meses de 
ausencia en los Estados Unidos, re-
tornó á esta, nuestro antiguo y cariño-
so amigo el distinguido joven D. Luís 
Odriozola. 
E l señor Odriozola pa r t i r á dentro 
de breves días para Cienfuegos, en 
cuya ciudad residió durante muchos 
años dedicado al comercio, y goza de 
grandes y merecidas simpatías, por su 
exquisita corrección y caballerosidad. 
Sea bienvenido el consecuente ami-
go. 
En honor de Moma Delgado 
•Numerosos amigos y correligiona-
rios del señor Mantín Morúa Delgado 
se proponen llevar 'á cabo una gran 
mianiifestación en su honor, para de-
mostrarle sus s impat ías y adhesión, ha-
biendo sido designados en comisión 
los iseñores José Inés Gancía y Venan-
cio Mllián para que entiendain en to-
do lo que se relacione con el referido 
aicto. 
Dichos señores mos encargan que in-
vitemos en su nombre, para que tomen 
parte &n la manifestaición, á los direc-
tores del Partido Liberal, á los Comi-
tés de barrios del mismo, á los libera-
les del interior, al Ejérc i to Constiitu-
cional y al pueblo, para que acudan el 
próximo d í a diez, á la hora que se 
anunciará , a l sitio que también será 
designado. 
Fiebre amarilla 
E l Agen'fe Especial de Palos, comu-
nicia al Jefe de la Policía del Gobierno 
Provisional, que 'eoi diiciho término han 
aparecido dos nuevos casos de fiebre 
amarilla, falleciemdo mno de los ataca-
dos aifltier. 
E l otro, enicuéntrase en la Habana, 
Quinta " L a Benéfica", paira donde fué 
escapado, burlando la vigilancia de 
las Autoiridades S/anitariais. 
Una Brigada de desinfección fu-
miiga todos los lugares que se creen in-
fectados. 
Telegrama 
Güines, Noviembre 4. 
Jefe Policía Especial, 
Habana. 
E n la tarde de ayer, finca " A r a n -
güi't'o", en Melena del (Sur, u-n hombre 
blanco, uin mestizo y dos negros, qui-
taron un caballo á un vecino. 
E l Juez conoce del ihedho y la Guar-




Un moreno desconocido, que no ha 
sido capturado, ha causado lesiones le-
ves á un dlependiente de la tienda " L a 
F í s i c a " , em Guanes. 
La Guardia Rural procura la captu-
ra del agresor. , 
Posesión 
Ha tomado posesión del cargo de 
Farmacéutico-Aid'ministrador de la 
Casa de SSalud de la Colonia Españo-
la de Cárdenas , el Ldo, Tirso Fierro, 
farmacéut ico hasta ahora del Dispen-
sario Municipal. 
Enfermo 
Desde hace unos d ías se encuentra 
sufriendo un agudísimo ataque de reu-
maíisnio. D . Rafael Blasco, Vice-Cón-
sul de E s p a ñ a en Manzanillo. 
Deseamos su más pronto restableci-
miento. 
Renuncia aceptada 
E l señor Gobernador Provisional ha 
aceptado l a renuncia presentada por 
€1 señor Federico Baicallao de su desti. 
no de Admiinistradcir Delegado de la 
Aduana de este puerto. 
A los Tribunales 
Las diligencias que se •instruyeron 
en l a Aduana de lia Habana, con mciti-
vo de la sustraicción de imiercaneías de-
claradas de abandemo y que debían ser 
sacadas á subasta pública han sido re-
mitidas per ordeai del señor Goberna-
dor Provisional á los Tribunales de 
Justieiia para la decisión fimal que se-
gún las leyes exijan los hedhos de que 
se tratan. 
Semillas de tabacos 
Ya ha. comenzado la dis t r ibución de 
las semillas de tabaco adquiridas por 
la Secre tar ía de Agricultura, Indus. 
NO D E B E FALTAR 
- - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
t r ia y Oomercio con destino á los ve-
gueros pobres de la provincia de Pi-
nar del Río. 
Las semillas se r epa r t i r án por or-
den del Gobernador Provisional en pa-
quetes de urna, libra, seladios y lacra-
dos por dicha Secretaría, por medio de 
los Alcaldes Municipales, que tengan 
terrenos preparados para recbirlas. 
Los Alcaldes remi t i rán á las expre-
sadas Secretaría la lista nominal de 
de los veígueras que han recibido se-
millas, cuyas liátas se publ icarán en 
los periódicos para conocimiento gene-
ral y las aclaraciones convenientes. 
Esta mañana salió la primera reme-
sa de semillas para San Cristóbal, en-
seguida serán remitidas k San Luís y 
Pinar del Río y antes que termine esta 
semana, hiabrán recibido las semillas, 
todos los ' términos de aquella provin-
cia. 
Según nos han maniifestado en la 
Secrestaría de Agricultura, las semillas 
san de Vuelta Abajo y por experimen-
tos hechos en la Estación Agronómica 
de Santiago de las Vegas, puede ase-
gurarse que á los cinco días de sem-
bradas germinarán. 
Cambio de buzones 
Nos participa el Director General 
de Comunicaciones que por estimarse 
que estorban el t r áns i to ó podían ori-
ginar molestias al público, han sido 
cambiados los siguientes buzones en 
esta ciudad: 
E l de Cuba 129, se ha, traslado á ana 
puerta de la misma casa. 
E l de Omoa y Castillo, á la acera de 
enfrente. 
E l de Revillagigedo (Fábr ica de 
Jarcias), á la esquina de Tallapiedra. 
E l de Aguila 59, á una puerta d¿ la 
misma. 
E l de Estévez 82, al interior del 
portal de la misma. 
E l de San José y Gervasio, á una 
puerta de la misma casa.. 
E l de Manrique 172, lo mismo. 
E l de Belascoaín 14 (Estación B) al 
interior del portal. 
E l situado en Aguacate y Sol, cuyas 
aceras son muy estrechas, no ha po-
dido ser trasladado, pues los dueños 
de -casas de aquellos alrededores no 
•consienten- que sea instalado en algu-
na de l'as puertas de sus casas. Se ha 
dado orden de retirarlo por existir 
muy próximo uno en Muralla entre 
Aguacate y Compostela y otro en Luz 
esquina, á Conípostela. 
Liga Cubana de Publicidad 
Noviembre 2 de 1906. 
iSeñor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
'Ciudad. 
Muy señor -mío: 
Tengo á honra comunicar á usted 
que 'la Liga Cubana de Publicidad, 
cuyo objeto íes hacer una propaganda 
ecomómica en favor dte este país al ex-
teriotr, ha reanudado sus labores desde 
el primero de Ocitubre. 
A causa de la revolución se había 
suspemdido toda gestión ^activa, l i m i -
tiándose el suscrito en ayudar á los dis-
tinguidos periodistas que visitaron es-
ta ciudad, en la eolección de datos 
económicos y de vistas del país , apro-
vecbando la oportunidad para fijar su 
•atención también sobre las grandes 
oporlt'unidades para inver t i r capitales 
en la Isla y especia'lmenite haciéndoles 
ver lia conveniencia y justicia de um 
nuevo tratado de reciproeidad en ba-
ses más perraanentes y explícitas. 
Mws que nunca se necesita ahora una 
propaganda bien •entendida para con-
trarrestar las malas impresiemes y las 
exageraciones lanzadais ají mundo por 
periodistas iniconiseienlt'es y sensacio-
nales y que tanto d a ñ o han hecho al 
icrédito de este país. La Liga se pro-
pone, con la -ayuda y cooperación de 
los que tienen intereses .en el país, 
•mprender una campaña vigorosa en 
este sentido. 
Ruego á usted el favor de la pu-
blicación de esta carita y 'anticipándole 
Otas gracias, 
•Soy de usted consecuente servidor, 
John Vavasour Noel, 
Secrstario y Administrador 
General. 
Z E : . ZE3. 
El 8r, B e n M o Gofflsz 
Vaiiés ) 
Bombero de la 4? Compañía 
H A F A L L E C I D O 
en actos del servicio. 
Y dispuesto su entierro para las 4 
de la tarde del dia de mañana , los 
que suscriben, Gobernador Provin-
cial, Supervisor del Cuerpo; Alcaide 
Municipal, Jefe nato del mismo; 
Presidente del Comité Directivo y 
Coronel Primer Jefe, suplican a l 
público de la Habana a c o m p a ñ e n el 
cadáver al Cementerio de Colón, 
partiendo el cortejo fúnebre desde 
el Cuartel Central (Corrales y Zu-
lueta) favor que agradecerán. 
Habana, Noviembre 5 de 1906. 
Emil io Nuñez , Gobernador P o -
vincial y Supervisor del Cuerpo— 
Manuel Gómez Petit Presidente del 
Comité LMrectivo—Julio de Cárde-
nas Alcalde Municipal, Jefe Nato 
del Cuerpo—Luis de Zúfiiga. Coro-
nel Primer Jefe. 
Serv i c io de l a P rensa Asoc ia r l a 
D E A Y E R 
T R E M E N D A C A I D A 
Corning, Ohio, Noviembre 4.—Ha 
ocurrido anoche un terrible accidente 
en la mina de "Sang t ry" sita en esta 
localidad. 
A l subir varios mineros en una jau-
la, esta se defondó y seis hombres 
fueron precipitados al fondo del pozo, 
desde una altura de 150 piés, murien-
do en el acto cuatro de ellos horrible-
mente magullados y resultando heri-
dos de mucha gravedad les dos res-
tantes, 
BUQUE INFECTADO 
San Francisco, Noviembre 4.—Ha 
regresado á este puerto la goleta ba-
llenera "Monterey", con motivo de 
haberse declarado á su bordo una epi-
demia de viruelas, de cuya enferme-
dad hubo entre la tr ipulación diez y 
seis casos, algunos de los cuales resul-
taron mortales. 
Entre los atacados se halla el capi-
t á n de la citada goleta. 
E L TERCER ANIVERSARIO 
Colón, Noviembre 4.—Se ha cele-
brado hoy con grandes festejos en to-
do el Istmo, el tercer aniversario del 
establecimiento de la Repúbica de Pa-
namá. 
LOS JAPONESES E N F I L I P I N A S 
Manila, Noviembre 4.—Se ha des-
mentido oficialmente la noticia de ha-
ber sido arrestado un oficial japonés 
que estaba levantando les planos de 
las fortificaciones que defienden la en-
trada de este puerto. 
Lo que hay en el asunto es que los 
japoneses están levantando, desde la 
ocupación del archipiélago por los 
americanos, planos del mismo, validos 
de que no hay ley alguna que lo pro-
hiba. 
•SUPRESION DE L A S GUERRAS 
Limoges, Noviembre 4.—El congre-
so socialista que se está celebrando 
aquí, ha tomado un acuerdo al efecto 
de dirigirse á sus correligionarios del 
mundo entero, pidiéndoles que traba-
jen de consimo para conseguir la su-
presión de las guerras, mediante' la 
adopción de medidas legislativas con-
ducentes á la gradual disolución de los 
ejércitos permanentes que sostienen 
en la actualidad todas las principales 
naciones del globo. 
E L PRESUPUESTO FRANCES 
París , Noviembre 4.—Según comu-
nicación que el Ministro de Hacienda 
ha pasado al Presidente de la Comisión 
del Presupuesto de la Cámara de D i -
putados, en el proyecto del que ha for-
mulado el Gobierno para 1907, ios in-
gresos están calculados en 3,832 mi-
llones de francos y los gastos en 3,657 
millones, resultando un sobrante de 
175.000,000 de francos. 
LAS REFORMAS DE 
CLEMENCEAU 
Se aguarda con viva impaciencia la 
reapertura de la Cámara de Diputdos 
que se efectuará m a ñ a n a y en la que 
se leerá el programa del Ministerio, 
relativo á las reformas que proyecta 
Mr. Olemenceau, el Jefe del Gabinete 
introducir en el sistema de adminis-
tración interna. 
No obstante ser estas reformas las 
más radicales que jamás se hayan im-
plantado en Francia, se considera se-
gura su aprobación por la Cámara. 
E L H A M B R E E N CHINA 
Shanghai, Noviembre 4. — Según 
cuentan los misioneros que regresan 
del interior del imperio, el hambre 
amenaza con aniquilar por completo á 
la población de la región Norte de la 
provincia de Kiang-Sú, qeu se halla en 
el centro de China y calculan esos mi-
sioneros en diez millones el número 
de las personas que están en peligro de 
morirse por falta de alimentos. 
Las autoridades, que nada hacen 
para mejorar tan horrenda situación, 
propenden al contrario á que el mal 
adquiera mayores proporciones, impi-
diendo que la población se traslade á 
los lugares en donde abundan los v i -
res. 
D E H O Y 
JUSTIFICADO TEMOR 
Montgommery, Noviembre 5.—Ha 
salido precipitadamente para la Haba-
na, el Representante por «1 Sstado de 
Alebama, Mr . Wiley, que va á asistir 
á su hijo, el teniente Wiley del ejérci-
to ele los Estados Unidos, que ha caído 
enfermo, temiéndose que cea de fiebre 
amarilla. 
LOS PIRATAS CHINOS 
Hcrg-Kong, Noviembre 5.—Una 
partida de piratas chinos ha captura-
do en el río Oeste la lancha de vapor 
inglesa "F ienan" y han despojado á 
los pasajeros que iban en la misma y 
los tripulantes de cuanto dinero y ob-
jetes de valor llevaban; los mismos 
piratas asaltaron también y saquea-
ron algunos juncos chinos y se esca-
paren, l levándose un botin cuyo valor 
se aprecia en $10.000. 
CASO RARO 
Portsmouth, Inglaterra, ^ 
5.—Con motivo de haberse -TV. ^ 
anoche unos quinientos' ó" T • 
marineros, hubo necesidad Í ^ ^ W 
zar inmediatamente tod-s la ?av% 
que se hallaban en los cuarS 
marina. u-es cié ̂  
E l levantamiento fué moHv** 
una orden dada por el oficH H H 
dia que había reunido en efn 
gimnasio á los citados m a r i n é 0 ^ 
objeto de reprenderlos por a]Í ' ^ 
fracciones á la d i - i p l i n a en sil1' 
bían incurrido. Ûe ha. 
Siendo el referido oficial d* 
baja estatura, ordenó oue SP ^ 
liasen los hombres de las ndn ZTTô ' 
las, á fin de que pudiera ver á i * 
se hallaban en la última, y es^ ^ 
ofendió á algunos marineros ano 0l'de!l 
garon á acatarla y fueron Z J á -
mente arrestados. ^ueaiata. 
Seguidamente se amotina^n 
compañeros que saquearon k 
y ctres lugarsG y se disponían "Ullla 
tar el pabellón de l oficial qll2 f / f 1 ' 
bia ofendido y los cuarteles I 
ron contenidos por el resto de b f ^ 
za que les rodearon con las b a v l ? 1 
caladas y les obligaron á r e n d i ^ l 
VAPOR E N PUERTO I 
Nueva York, Noviembre 
dente de la Habana, ha llegado J ? " 
por cubano "Bayamo". s 0 61 va. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre S ^ w V 
bado se vendieron en la Bolsa dP v 
lores de esta plaza, 393,900 bon^ 
acciones de las principales e m T 7 
que radican en los Estados ündw 
R E L O J E S 
G I B A R B - P E R R S G A H 
P J R E C I S I O X C K O N C ^ I E T K l o ^ 
LOS V E N D E N f l l E R R O y C 1 * 
D E P R 0 V I N C I A ? 
SANTA CLARA 
POSTAL DE REMEDIOS 
En " L a Disens ión" hemos fieích/l 
t o : A i .que naJte o í ^1 uwa.r m ;le 
oa-u-eiolcnaito" ó '£ m ^ i r n t o " • perj 
el ipnumeir inombre es más p r o p i o ' V l 
Ajceptamics .con -nsi . el vocablo-
par mías qiva nosoit^os cfreícun/os nm 1 ' 
bía deiciirae "n-auimi . ; ) " : porque i w 
nie-nt-e no es caí el mar diondie »e m S 
simio ¡en unía nave. ' 
Nue-itm úniieo Jcíbjeto, al escribir » 
ta -postal, es di ref erir el] hecho si<-men. 
te : 
Está'bamcs auna noielue die isoorem. 
eneil retstauirant d-e.! hotel '•^la.seotBj 
1 r'mA'-Ml v.;ni.'siann>vs tratarib 
poieoisamiemitie dte teste 'panitkuil'arj^iH 
oír, Idie cómo se idie'he llamiair al rndM-
dJiiio que naide en ieil mair. 
Oada eomietnsall lemitió su o p á o ^ l 
di jo ¡lo que te ipaireicía; mcsctoots^^H 
iraos di nueisliro de que .debía dleaul 
"iniaonato " . 
E l eaimiartero que n/ois siirvió Cía tíam 
era -11111 'ouirro mny lu'ennrente y grom 
so. 
Hab ía sildlo soldrJdo en la úlitima gal 
mria. y dlesernto ide íilias. 
Seigún él, 'era 'asistente de um oapi 
tan \ó¿ •eutehaira .muy -binito, y mus ami-
go dle «liáis soilras y •mawiilia. di -i s i'l'düM 
'que Ijlo mfár á €aimpaüa, j x w lo que* 
riil'am.'ahan "eíl imaj-á". 
Eyíe le pmpiuió um día urna paliza fe* 
momenall parque le etntcomtr.'i jiizando 
ail -tiuSe •con la oapátaam. 
TtemDencsO' 'dle qnie «e 'repitiiera 
p'aldna, se "ituajó al momtie die 
b/j(nuici3r" (.eenno e'C dtc-icía)) pá c 
tair ail igriii^eaia.''. 
Todes le letsitómiá'bamtos mui-bo «por BU 
graeejo y veinbceiidiad. 
Duriamle la •'.ir.(ir*'i:m ido Im palubnejl 
amteld'iehia, mies estirvo' esiciu'dhamoa 
mueha atenic.ican y (reposto. 
Soirpremdüldo ya. de su laetiitnid J , 
•se'acld'o oiir.le :a! .mima a írudieza, le S je : 
—¿ Q-.ii'' te paire-ce, IVne, M • lo que h 
míos dsiciho? ¿Qué opimas 'tú?. 
—'Pues señores, epimo (mos einote* 
t ó ) , qme nimigaimo dte UL ''. i' í ha 
— ¿ P a r qué, Pepe? l í • ' 1, habla: ^ 
•qué piensais wm lespeeiíb al ipaaitiiOTlair! 
Ele 'oombestiaimicis. 
—Éscuiclhen ibten, eaiV'aiV;'-rs. En ^ 
tiecna, que es ua 'de María Samtísin*) 





Q.1 maíicriadio ' ' mainanaao''; 
firuiieinite, tal que haya .nrj&Mo 
miaTmiaicío 
Facundo RamoS-
e Ce debe ¿laanair 
A V I S O S E E L M O S O S . 
1 0 , 
E l jueves dia 8 de Noviembre a 
ocho de la mañana, se celebrará la " 1 ' 
sa mensual á Nuestra Señora del ^ ' 
errado Corazón de desús, cantada, 
líequien. ^ ^ 
Lo que avisa á los devotos y dein' 
fieles su camarera.—Incs Marti . 
16178 l.t-5-3-ni-e 
O E L HOQ . - N O F A L T E - <. 
A L A F I E S T A LuFfiOTSJEH A Vft • 
lio* 
S'íor»: t r iU en 
" « l a » c c i ó . , f , u i d e pi 
y rtntaMk cent*- t | -
fl"i»« vsa priivipai Z X \ T r \ "^-^ 
jlG.-hns p*r?ouas M pnran deasiitir iô re 
ákhln SCIUJ .-«mK-K-» y nrar>ionrs «1 aire 
Ubre, por Unor i una fufrt» J.IW/ K( A. Si Mtémif* está darqniltbnido p«r m iM« 
ÍM< tiva > por '1 calor. Cai4r ta Mtimaf* j 
(Titara las Jaqa«<¿s, Sareoi. ett 
PÍLDOñaS CHftGRES 
Kiniior 
f-^plef ea CJOUJ 
^ A N I D A D 
• n 
. C U B A -
« « t í eemo «j 
umidrroi ~—T?*». iaod«rot. 
BtSOL SlKRi. 
fiiu ' r,rni» 
dismo y 
catenturci. 
M A G N E S í A 
S A R R Á 
R E F R E S C O 
D E L I C I O S O 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, IndigestioneB, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á EB1tod" 
Tfnifntf Hij i Coapottdt. Haban Farmaeiu 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastoraos gástricos. 
DROGUERÍA SABRA enroca L.S 
TI». R«y y Compostfb. Hahana FARMACIAS 
Z— 1 "•u'«eeino«| *A 
JEWO-CRFSOL S/lfifM 
VÍARLV UE L A K L A K i J N A . — E d i c i ó n fle la tarríe.—^ovípm'hrp ó fie 100G 
^4 
Mu. 
e i t l l i l 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 




pai '01 o 
'Oro amencan0 con-
tra 01 o español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
J51 peso americano 
eD plata españólala. 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 
95% á 96 V . 
98 á 100 
^ á 4% V. 
109% á 109% P. 
de 13 á 13% P. 
á 5.50 en plata, 
á 5.51 en plata, 
á 4.40 en plata. 
4 4.41 en plata. 
1.13 á L I S ^ V . 
P r o d u c c i ó n de a z ú c a r de c a ñ a 
Hemos 'dado á conocer en una de 
nuestras anteriores ediciones el total 
calculado de la producción de "azúcar 
de remolocha en Europa y los Estados 
Unidos y según cálculos de los seño-
fes Willett y Gray, de Nueva York, la 
de azúcar de caña, en •ej mundo ente-
ro se elevará en 190611907 á 4.919,000 
toneladas, contra 4.906.082 idem en da 
campaña anterior, resultando para es-
ta un aumento de solamente 12,918 
toneladas. 
Los camibios más importantes que 
resultan de la comparación de ambas 
cosechas son una disminución este año 
de 65,000 toneladas en la Luisiana, y 
43,000 id. en Java y un ayumento de 
75,000 id. en Cuba, 25,000 en Filipi-
nas, 17,000 id. en Puerto Rico y 
10,000 id. en Hawaii. z 
Espérase ahora una producción de 
1.250.000 toneladas en Cuba, á con-
secuencia de la completa pacificación 
•de esta isla y la temprana inauiíura-
eión de la molienda en las fábricas 
que están ya debidamente prepara-
das y una zafra tardía en las que no 
han terminado aun sus nuevas instala-
ciones y las reparaciones á su maqui-
naria. 
Inútil nos parece advertir á nues-
tros lectores que la realización de los 
cálculos que preceden, depende ex-
clusivamente del tiempo que prevalez-
ca durante la estación más propicia 
para la molienda ,en cada uno de los 
países productores de azúcar de caña. 
G r a n d e s c o n t r a t a s de c a r b ó n 
L a ''Compagnie du Midi" ha con-
tratado con las casas inglesas Tho-
mas, Pyman-Watson, Cory y Franklyn 
Thomas, el suministro de 130,000 tone-
ladas de hullo menuda y 20,000 de 
gruesa entregada sobre vagón en Ba-
yona y Burdeos. "L'E(?ho des Mines" 
crée que el precio es de 16'37 á 16'50 
francos la tonelada de menudo y 22 
francos el grueso. 
Los "Chemins de Fer de l'Ouest" 
han contratado con las mismas casas 
80,000 toneladas sobre vagón en los 
puertos de la red, á los precios, según 
se cree, de 22 á 23 francos el grueso, 
y de 17 francos los meundos. 
E l año anterior esta misma Compa-
ñía contrató los menudos á 14 francos. 
ñora declaró que traía'joyas por valor 
de $32,000. de las eualr-s.'$27.000 enan 
lo qué valían dos solos de lo-s artículos. 
Los derechos subieron á $20.000 y fue-
ron pagados en billetes, de lo cuales, 
uu?o era de $10,000. 
m o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Madrileño 
E l vapor español de este nombre, 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Liverpool, con carga y pasajeros. 
E l Miami 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto esta mañana e! vapor ameri-
cano "Miami", procedente del puer-
to de su nombre y Cayo Hueso. 
E l Falco 
E n la tarde del sábado entró en 
i puerto procedente de Cárdenas el va-
1 por noruego "Falco", con azúcar. 
E l Entirprisse 
E l bergantín inglés de este nombre, 
entró en puerto el domingo, proceden-
te de Saint John (N. E . ) con carga-
mento de madera. 
E l Ramón de Larrinaga 
Con carga de tránsito salió el do-
mingo para Cárdenas el vapor español 
"Ramón de Larrinaga. 
E l Hero 
Este vapor noruego se hizo á la mar 
el domingo con destino á Jacsonville, 
en lastre. 
I m p o r t a c i ó n de j o y a s 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Los mayores derechos pagadas en 
estos últimas años por joyas traídas 
por una sola persona, los ha satisfecho 
la señona Collis P. Hungtington, a-l 
•llegar hace poco de Europa. Esta se-
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almactn: 
41 pp. vino tinto Torregrosa, $64.00 una. 
24I2 id. id. id., $65.00 las 2|2. 
63Í4 id. id. id., $67.50 los 4I4. ' 
44 cajas Adroit itnbert, $10.60 caja. 
80 L ( . chocolate M. López A. , $30.00 qtl., 
66 id. id. id. id. G . , $65.00 id. 
iooj4 pp. vino Mañeru, $19.00 uno. 
roo 14 m. id. Varriieza, $19.00 id. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembrp. 
„ 5—Seguranca, Now York. 
„ 5—Esperanza, Veracruz y esc. 
„ 5—Alm, N. Orleans. 
„ 6—Juan Forgas, Barcelona y esc. 
„ 7—México, New York. 
„ S—Ida, Liverpool. 
„ 10—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pió I X , Barcelona y esc. 
„ 12—Mérida, .New York. 
„ 12—Monterey,. Veracruz. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 14—Morro Castle, New York. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
ff H5—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint an, Hamburgo y escalas. 
,, 16—Fuerst Bismarch, Vcrúcm/.. 
„ 17—Coronda, Buenos Aires y esca-
las. 
„ 19—Alfonso X I [ I , Veracruz. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
,1 27—Miguel M. Pinillos, Bnreciona y 
escalas. 
„ 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Noriembre. 
„ o—Seguranca, Veracruz. 
„ 6—Esperanza, N .York. 
„ 7—Alm, N. Orleans. 
„ 10—México, New York. 
„ 12—Mérida, Veracruz. 
„ 12—Seguranca, Veracruz y Tampico. 
„ 18—Monterey, New York. 
„ 14—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—La Champagne, Si. Nazaire. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Fuerat Bismarch, SantgnJer. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
Día 5: 
De Liverpool y escalas, vap. espa&ol Madrile-
ño, cap. Larrinaga, tons. 2000, con carga 
y pasajeros á H. Astorgui. 
De Miami y escalas, en 8 horas, vap. ameri-
cano Miami, cap. White, tons. 1741, con car-
ga y pasajeros á G. Lawton y comp. 
SALIDAS 
Día 4: 
Cárdenas, vap. español Kamón de Larrinaga. 
Jacksonvüle, vap. noruego llero. 
Cayo Hueso y Miami, vap. americano Miami. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r : 
Delawarc (B \V) vap. noruego Falco, por L . 
V. Place. 
B i r u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Para Now York, vap. mericano, Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. americano Seguranca, 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. noruego Alm, por 
M . B. Kingsbury. 
New York, Cádiz y Barcelona y Genova, va-
por español Buenos Aires, por M .Ota-
duy. 
New York, vap. americano Mérida, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y escalas, van. americano Sosuran-
za, por Zaldo y Comp. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 3: 
Do Cárdenas y escalas, en 1 día, vap. norue-
go Falco, cap. Ha usen, tons. 2160, con 
azúcar á L . V. Place. 
Día 4: 
De Sait John (N E ) en 23 días, berg. inglés 
Enterprise, cap. Steeves, tons. 553, con 
madera á la orden. 
B u q u e s d e s n a c h a i o ^ 
Día 3: 
Cárdenas, vap. español Ramón de Larinaga, 
por Galbán y .comp. 
De tránsito. 
Brunswick, gta. americana Florence R. Hen-
son, por Planiol y Cagiga. 
En lastre. 
Jacksonwille, vap. noruego Hero, oor L . V. 
Place. 
En lastre. 
H o v h n i e n l o de ^ a s a í e r o s 
LLEGARON 
De Miami y escalas, en el vapor americano 
Miami: 
Sres.: Y . Hoythorne — A. Longluj —P. 
V. Y. Mitchell é hija — W. A. Sassmane — 
Jósé Ele jalde — Cipriano Betancourt — 
J . A. Ortings Alfonso Pesant y señora 
Arturo Parda — Gabriel. Toncido. 
SALIERON 
P a r a Barcelona y escalas , en el vapor esoa-
ñ o l Cataluña: 
Sres.: J u a n B. P é r e z — M . Caballero — 
#Pablo M a n s o — J o s é Servilla — Enrique C o -
I dona — F . Várela — E . Gutiérrez — P . G ó -
f mez — María de L i s i e — L e ó n M . Huttinat 
I y 5 de familia — o s é P í o y 4 de f a m i l i a — 
I P. Serna — M. Cuesta — "Ramón Ballart — 
Pedro López — Mercedes R . Ramiro — F . 
Castro y familia — L . L e ó n — Andrés Cla-
vero — Alfonso B a r r e r o — Cristina del 
| Castillo y familia — Jorge Angulo — B. 
I Díaz — P. Landido — Abraham J . Dibo — 
E . Granado — Prudencio Hernández y fa-
milia — Miguel Baute — Alvaro Rodríguez 
— José Méndez — V. Marante —M. Alva-
i rez — Laurentino Luis — P . Rodríguez —• 
; Santiago Aguiar — Manuel Díaz —José Sán-
i chez — Manuel Brito — Antonio Pérez —-
E . Medina — r Y. Perera — Gustavo Ozeta — 
1 Narciso del T o r o — Antonio Breto — Ramón 
I Navarro — Ignacio — Barco — Gerónimo 
Blasqui — Doroteo Hernández — Luisa Gar-
cía. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor 
' americano Mascotte: 
Sres.: Ramón Gómez — Eleuterio Pérez— 
Alejandro Zaldivar — Leopoldo B. Baer —-
María Chávez — Peula García — Justo Ele-
jalde — Antonio Fernández — Buenaventura 
P. Mudurch — Eugenio Alvarez — Francisco 
López — Antonio Sánchez — Adolfo Gonzá-
lez — Lino Rodríguez — Francisco Sánchez 
José Alvarez Rodríguez— Ricardo Balbí —• 
Pedro Díaz — Julián Díaz — Andrés Gon-
zález — Francisco Valdés — Julio Villalonga 
— Mercedes Iñígucz — Asunción Rocor —• 
Arturo aMrtíncz — Antonio Morien — José 
Crespo — Arturo Ramos — Pilar Pombo —-
Eduardo Menémioz — Angela Pérez —Jime-
no Pérez — K; imona Alvarez — Juan Fer-
nández — Ricardo Valdés — Ruperto Pe-
droso — Fernando Izquierdo — Bcrnardino 
Ferreiro — Enrique Díaz — Arturo Pérez 
— Abelardo Rocoba — Diego Rodríguez — 
Santiago Morales — Margarita Díaz — Gui-
seppe Ravilli — Pompeyo de la Vega —Ame-
lia Lorents y dos niños — Rosendo Pardo — 
Rita Llera — Manuel Vilaplana — R. O. Cos-
ler — Teodoro Pérez — Miss Kettoleen — 
Leva A. Trazar — T. W. Hienes — José Car-
bonell — J ose Fernández — W. \ , R u n i s o n 
—José Antonio Morán — Eloy Alvarez — 
P. S. Swain — J . Btrry — E. O. Brien — 
Antonio W. Cabrera —' R. B. Holly — P e -
trona Gnnado. 
lie-
i . 1 0 1 i » 1 i ! 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Especialista en enfermedades de la piel y parti-
cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y Ele-
fantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Rojo". 
Horas de consultas de 12 á 3 p. m. diarias. 
Consultas especiales de 7 á 8 noche, Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. — 
Recibe correspondencias Monte 72. — Habana.— 
Teléfono 6,307. 
16039 26-2 
G A B I N E T E 
D E MASO-ELECTROTERAPIA 
Tratamiento curativo de las enfermedades 
nerviosas y reumatismo. Proceder especial pa-
ra la cura rápida de las Parálisis Aplicaciones 
eléctricas y Masaje. — Consultas de 11 á 1. 
Escobar núm. 34. 
26-31. 
M E N E Z l ^ Ó M Z 
A B O G A D O S 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
E s p e c i a l l s i a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C 1969 1 Oc . 
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•soajo X uuEuiqB^ 'ddu»tiv[ 'aiiqnxj ap sajcinj 
-B Î SBIU9)SIS soi ua B;siiBi3adsa u^maíB ooipaj^ 
l i m a n i i i m m 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A b o s a d o h o n o r a r i o <íe l a E m p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o n s u l t a ü de 9 á 11 a. m., en M o i 69, y do 
1 á. 3 en K n a 2, d e p a r t a m e n t o 2, p r i n c i p a l . 
D r . A n t o n i o R i v a 
l^spec iaÜMta en fiafermedade» de l P e c h o . 
C o r u z d n y p u l m o n e s . — C o n H u l t a n de 12 fi 2, 
lunes , m i é r c o l e s v v i e r n e s , e n C a m p a n a r i o 
7 3 . — D o m i c i l i o : . \ e p t u u o 102 y 104. 
15905 26-31 Oct. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
D o m i c r i i o : S a n i l a í a e l 71. iSi>tudio A g u i a r 46 
Q 
2161 i-.\Tv. 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
mapfVBtá Cirujano Dentista 
D e 8 a 10 y do 
12 á 4. 
G A L I A N O 111 
2177 i N v . 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
C a n a v l m s C u b a 101. de 12 ú 3. 
R A M I R O C A B R E R A 
Galiana 79. 
A B O G A D O 
Habana. De 11 á i . 
D r . R a m i r o C a r t i o n e l l 
Médico Cirujano 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i j ¡. — Luz n . 15913 26-31OC. 
D r . G a r c í a G a s a r i e á o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n a fecc iones del apara/r> 
g e n i t o - u r l n a r i o . 
D e 12 á 2 
16134 
A m i s t a d 54. 
26-4 N 
í l b e r t o i m M m m i 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r . J e f e de C l í n i c a do 
P a r a o s , por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y e n f e r m e -
dados de o r a . — C o n s u l t a s de 1 4. 2: L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s en S o l 79. 
D o m i c i l i o J e s ú s i d a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 565. 
7416 156m my 15. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l entes , de 12 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 C e . 
DR. F. JÜSTÍNIANI CHACON 
M é d ' . c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A J L T A D . 
2176 i-Nv-. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 S, 2. P a r t i c u l a r e s de 2 & 4. 
c i i n i c n ile iCnferniedadeM de los ojos . 
P a r a p o b r e s $1 a l UICH l a inser lpc i f tn . 
M a n r i q u e 7& e n t r e S a n R a f a e l 
y S a n J o s é . — T e l é f o n o 1334. 
2164 i-N v-
C I R U J A N O D E N T I S T A 
n e r n a z u n ú m . 30, e n t r e s u e l o s . 
i-Nv. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y PRESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C 2087 26-18 Oc. 
D r . R . C k o m a t 
T r a t a m i e r r o e s p e c i a l de S í t l l e s y en fer -
m e d i d a s v e n é r e a s . — C u r a e i ó n r f t p í d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á 3 . — T e l é f o n o 854. 
E t i l D O HVajU 2. ( a l t o s ) , 
2153 i-Nv. 
D r . R . C r a u 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
D e 12 á 2. B e r n a z a 3 L 
14997 26-12 O c 
G A R L O S D E A R M A S 
A B O G A D O 
B U F E T E C U B A 37. — Domicilio, Baños 2, 
Vc-c?do. 15874 26-30 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
MéíUco-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
Enfermedades del aparato dierestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e ^ á 4 . 
0000 t26-160c 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
2149 :-Nv. 
D r . C . E . F í n l a v 
i">pci i . i l iMa eu c n f e r n i e d a d e » de loa o jos 
y «le loa OU'/KH. 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 S . — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s de 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7a i C a l z a d a | 5 6 - V e d a d o - T e l f . Ü313 
2155. i-'sv. 
DR, E. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado l l i . 2157 i-Nv. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
C l r n j a a o D c n t l n t a 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
M é d i c o C l r a j a n o 
A G U I L A N U M E R O lü. 
2166 i i -Xv. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n f e r m e d a d e s d e l Pec&o 
BRONQUIOS Y GASGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
P a r a e n f e r m o s pobres de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á. l a s 8 de l a m a ñ a n a , 
M . P T L X O 137. 
M58 
D E 12 & SL 
i-Nv. 
S . G a n e i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A ¿ 5 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
A B O G A D O Y N O T A J I I O 
Teléfono 338 
15731 
C U B A 2 5 
2o-26 0 c 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSÎ  
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u u a s d i a r i o s de 1 «, a. 
rSvn Mco l f la a ú m . S. T e l é f o n o 1132. 
2156 i-.Nv. 
DR. FRANCISCO í . DE VELASCQ 
E n f e r m e d a d e s de l C o r t u t ó n , P u l m o n e s , 
X e r v l o s a s » , P i e l y V e j i í r e o - a l i i m i c a s . - C o n s u l -
t a s de i?- á. 3 . — D í a s fes t ivos , de 12 á, L — • 
T r o c a d e r o 1 1 . — T e l é f o n o 459. 
2150 1 NV. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedr f i t i co p o r o;?o:<!vi<Vi de l a F a c n l t a d 
de MedleSna .—-Clrujmio de l H.OHirftnl 
N ú m . 1 . — C o n n u l t u a de 1 ft 
A M I S T A D C7. 
2167 i -Xv . 
DR .G01TSAL0 A H O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a n a de 
l l c n e f i c e n c l a y m a t e r n i d a d . 
S 8 / ) e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de ios 
nifioc, m é d i c a s y q u i r ú r s i c i i s . 
C o n s u l t a s de 11 á. 1 
A G U I A R 108 Vi . T E L E F O N O 824. 
2162 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e ; ú s M a r í a 33. D o 12 A 3. 
d e l D r . E m i l i o A l a i r i í l l a 
T r a t a m i e n t o da l a s e n f e r m e d a d e s d© l a 
p i e l y t u m o r e s por l a E l e c t i i c i d a d , R a y o s 
" R a y o s F i n s e n . e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s . . 
rnen por los R a y o s X y R a d i o e r a f l a s , de 
todas c l a r e a 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
O iieüiy 42, Teléfono 3154. 
14.390 78 1 Oc . 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Cafedrft t lco de l a E ^ c a e l a de M e d i c i n a . 
S i s t e m a nen-vioao, e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
e l e c t r o t e r a p i a . B E R N A Z A 32. 
_ 2154 i -Sv. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a do M e d l c l n * . 
S a n M l i f n d 1SS, a l t o a . 
H o r a s de consul t t . : de 3 4 5 . — T e l é f o n o 1869. 
2174 i-Nv. 
D r . J o s é A l e m á n 
C i r u g í a g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s de l a g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n c o r d i a SS . T e l C í o n o 1405. 
11.300 52-4 Oc. 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se h a t r a s l a d a d o á. L a m p a r i l l a 34. a l tos . 
C o n s u l t a de 11% á 1 - — K s p e c i a l m n n t e e n -
f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y a f e c c i o r e s dol 
pecho. 15.076 26-13 C e . 
" D r . G - C a s u s o 
C a t e d r f t t í c o do ¡ 'nto los; ! : ! q n l r t i r s l e a y 
G l n c c o i o i c í n c o n sn c l í n i c a d e l 
HoKpit.tt Mercedes . 
C o n s u l t a s de 12 & i % V i r t u d e s 37. 
C 2037 Id-6 Oc-
D r . P a l a c i o 
C l m g r í a cu K e n e r a l . — V I n » u r i n a r i a » . — K n -
f e r m e d a d e n de .M-', >:• • - . — C o n K u i t u » de 1'2 á 
2. Sun L f i z a r o 2 4 U ^ - - ' I ' e l ¿ l u u o íS42. 
J169 i-N-'. 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
mago , h i l a d o , uixzo é in tes t inos . 
C o u a u l t u u ü c 1 A S a u t a C l a r a 25 . 
D r . JL S a n t o s F e m í í M e z 
O C U L I S T A 
C o n s a l t a s en P r a d o 105. 
Ci/Btailí» de V l l l a n n ^ v a . 
2173 ! - N ^ 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M M l c o C l r a j a n o da l a F a c n l t a d de P a r l a . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l e s to -
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y W i n t e r 
d ü P a r í s por el a n á l i s i s del j u g o g í i s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P U A D O 64. 
1 á 3 .— P R A D O 54. 
2179 i N'v-
i d ao c s r a c i s 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
iíjienos Aires 11. I. EfataMufe 
L a sffiles p r i m p . r l a y l a c o n s t i t u c i o n a l 
a t e n u a d a , p u e d e n c u r a r s e s i n i n -
g r e s a r en l a ci<r.lca y e l^enfermo 
c o n t i n u a r t r a b a j a n d o . 
-178 x-M-f. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a s m o d o r n l -
• Irnos . 
J e a ú a M a r l u 91. D e 12 1 S. 
J . V a l d é s M a r t i 
A B O G . ' D O 
SAN I G N A C I O 2 S - D E 8 A 11. 
15194 26-17 O c 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de loa n e r r l o » 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a í n 105^i, p r ó x i m o 
á R e i n a , de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1839. 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o del D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o e n 18S9) 
U n a n a i i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . l i O S peno.*. 
C o m p o s t e l a ii7, e n t r e S l n r a i l a y T e n i e n t e B e y 
2I7S 
P o S i c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
A s o l a r S I , B u n c o E n ^ a f i o l , p r i n c i p a l . 
T c i é í o n o n ú m . 1'¿Z. 
C 2006 1 Oc. 
J E S U S R O I ^ I E U . 
A B O G A D O 
GAJ-IANO 79. 
2181 1-.NV_ 
DR. JOSE ARTÜROFICTUSRAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t i de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p o r t é i s y do l a P r e n s a . — C o n s u l t a s do 7 4 
11 a. m. ec 'a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " . — C o n s u l t a s do 12 á ;<, T e n i e n t e 
R e y 8 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
S O L O Y ~ S A L A Y A 
^ i . >D c> s ¿a. oL o s" . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3098 
-'163 i - .V. . 
D E . A D O L F O R E Y S S ~ 
E D n f c r n i c d a d i í i del BSatSmiÍKO é Intt-st 'uoa, 
excluMtvumsute. 
D i a g n ó s t i c o por e l a n á l i s i s d e í c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
f e sor H a y e m del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por e l a n á l i s i s uo l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de Ta l a r d o . — L a m p a r i -
l l a 74, a l i e s . — T e l é f o n o 874. 
^165 i -Xv. 
V a p o r e s d e t r a v e s m . 
ímm 1 Í Í D I I 
p o r e l v a p o r a lemfin 
- A - J N T I O i S i S S S 
E l v a p o r A N D E S e s de r á p i d o a n d a r y 
provisto de b u e n o s c o r r a l e s é i n m e j o r a b l e 
j e n t l l a c l ó n , lo que le h a c e m u y a p r o p ó s i t o 
Para el 
Transporte de ganado 
en l a s m e j o r e s condic iones . E n t a l concepto 
se r e c o m i e n d a á los s e ñ o r e s i m p o r t a d o r e s 
ae g a n a d o de l a I s l a de C u b a . 
bu c a p a c i d a d es de 1000 c a b e z a s de g r a n -de?. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á l o s c o n s i g -
n a t a r i o s 
HElLBüT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1993 1 Oc. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ; 
; w w Í F Í É S 
D E 
mmm DE mmm 
8. en C. 
SALIDAS DD LA HABANA 
D U R A N T E E L 3IES 
D E X O V J E 3 I B K E 
V ^ P o r JÜLIA. 
Miórcolgs 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitás, Gibara, Mayarí, 
Baracoa, Santiago de Cuba. Santo 
Domingo, San Pedro de Macorís. 
Ponce, Mayagílez y Sau J u a n de 
Puerto Kico. 
VaPor SAN JÜAN 
Jueves 8 á las 5 de la tarde. 
Pava Gibara, Vita, Bañes, tjagfna 
de Túnaiuo, Baracoa, tiiiautílnauio y 
aütiiiüo de (juba, retoruaudu uur 
Baracoa. Saj^ua <lo IMnamo. Gibara, 
l íanes . Vita, Gibara nuevamente y 
Ilabuna. 
V a p o r NÜEViTAS 
S á b a d o 10 & l a s 5 de i a tarde . 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantáuauio 
(solo á la ida) y Santiajíode Cuba. 
V a p o r HABANA. 
S á b a d o 17 á las 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánaino, 
(soioá la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
R á b a d o 24 á las 5 de l a tardo. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guautáim-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba, 
V a p o r SAN JUAN 
M i é r c o l e s 28 á las 5 de ]a t a r d e . 
Para Gibara. Vita, Bauos. Sasrua 
de Táuamo. Baracoa, Gnantánamo y 
Santiagro de Cuba, retonunido por 
Baracoa, Saprua do Tánamo, Gibara, 
Bañes , Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
V a p o r GOSMS HERRERA 
T o d o s los lunes á las 5 de l a tarde . 
Para Isabela de Saqrua y Caibarién 
l l e v a n d o c a r p a e n C O M B I N A C I O N c o n " T h e 
C u b a n C e n t r a l B y s . " 
P r e c i o s e n oro a m e r i c a n o de pasajes y fletes. 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n y v i c e v e r s a . 
D e la H a b a n a 
é S a g u a 4 C a i b a r i é n 
N O T A S 
C A H G A D E C A B O T A J K . 
S e reoibe h a s t a l a s t res de l a t a r d e del d'.a 
de sa l ida . 
C A R G A D E T H A V E S I A . 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á h a s t a l a s 12 de l a 
inaftana de l d í a !). 
A t r a q u e s en G U A N T A N A M O . 
L o s vapores d e los d ias 3, 10 y 21, a t r a c a r á n 
al m u e l l e de B o q u e r ó n , y los de loa dias 8, 17 
y 28 a l de C a i m a n e r a . 
L o s v a p o r e a de e s t a E m p r e s a solo 
c o n d u c i r á n p a r a P u e r t o P a d / e , i a carg? . que 
v a y a c o n s i g n a b a a l " C t n ^ ü . C n a p a r r a . " é 
"Ingenio .San M a n u e l , ' y los e m b a r q u e s que 
h a g a n de sus p r o d u c t o s a i ' W e s t i n d i a O i l 
K e r t n i n g C o m p a n v . " y i a N u t í v a F á b r i c a de 
H i e l o y C e r v e z a L a T r c p i c á l , " con a r r e g l o á 
los respectivos- c o n c i e r t o s c e l e b r a d o s con 
las m i s m a s . L o aue h a c e m o s p ú b l i c o p a r a 
genera l conoc imiento . 
S e s u p l i c a á los s e ñ o r e s C a r g a d o r e s pon-
g a n espec ia l cu idado p a r a que todos los b u l -
tos sean m a r c a d o s con toda c l a r i d a d , y con 
el p u n t o de r e s i d e n c i a de l roceptor . lo que 
h a r á n t a m b i é n c o n s t a r e n l o s c o n o c i m i e n -
tos; puesto que, hab iendo en v a r í a s l o c a l i -
dades del i n t e r i o r de los puer tos donde SJ 
hace l a d e s c a r g a , d i s t i n t a s e n t i d a d e s y co-
l ec t iv idades con l a m i s m a r a z ó n soc ia l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s t o d a 
r e s p o n s a b i l i d a d de l o s p e r j u i c i o s que pue-
d a n s o b r e v e n i r por l a f a l t a de c u m p l i m i e n -
to de es tos r e q u i s i t o s . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 de 1906. 
Sobrinos de iierrera, (S. en C) . 
201S 78-1 Oc . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o , 
E L V A P O U 
C n p U f l n M O N T E S D E O C A 
S a l d r á de B a t a b a n d todos Us» L U N E S y 
J U E V E S , á l a l l e g a d a del t r e n de nasa't i -
ros, que s a l e do l a E s t a c i ó n t.6 v ' l l l a n u í t v a . 
á l a s ü y 40 de l a t a r d e , p a r a 
C O L O M A . 
P U X T A D E C A R T A S . 
B A I L E X ( c o n i r n « i > o r a o í 
L A C A T A L I N A D K U U A I V E 
\ C O R T E S . 
r e t o r n a n d o de este ú l t i m o punt-- , a M o s ios 
M I E R C O L E S y S A B A D O S , á ias M e Ve de U 
m a ñ a n a p a r a l l e í r a r á R a t a b a n ó , io« d í a s s i -
g u i e n t e s a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a se r e c i b e d l n a m e i . t t . en l a es-
t c i ó n de V l l l a n u e v a . 
P a r a m á s i n í o r m e . i . a c ú d a s e á l a C o m p a ñ í a 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A l O I A D O K E S : 
M m m Z u M a y Gá !,iz. Bftta i m 20 
c 2092 -.6-20 O 
O I R O S D É I E T R A S 
Z U L U E T A 10. (bajos) 




¡ Í B OÍ i i u f f l i o s e f ffli J . I J W es. es g . ) 
C I E N F U E G 0 S 
DIa.s de salida de lo? vaoores de e.->ta Empresa durante el uresente rae i de 
Octubre de Batabauó á Santiafro de Cuba, coa esciia< en Cieafuesros, Casilda 
funas, Júcaro, Santa Cruz. '^«-Aaciáco Guiyaba l ," Mauziail lo y Ensenada de 
Mora. 
P a s a i e s en p r i m e r a ? 7-00 
I d . i d . e n t e r c e r a ¿-¿u 
J o r n a l e r o s : m i s de mez. . 3-00 
M e r c a n c í a t ^ - . V . Z 0-50 0 » 
( E l c a r b u r o paga c o m o m e r c a n c i a ) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a . 25 c e n t a v o s 
terc io . 
Cíir<nv ceneral & lidie corrido 
P a r a P a l m i r a » » 
„ C a g u a g a s ^ 
,, C r u c e s y L a j a s '-7; J * * 
S t a . C i a r a . L - s p e r a n z a y R o d a s 0-<D 
P a r a los puer tos e n c o m b i n a c i ó n loa s e ñ o r e s 
i c a r e a d o r e s h a r á n T R E S c o n o c i m i e r ' - • 
Sábado. . . 8 
Miércoles 7 
Miércoles 14 





Reina de los Angeles 
Josefita. 
A. Menendez. 
Reina de los Angeles 
N . C E L A T S Y C o m o . 
a ¿Lmura wam 
H a c e n p a i r o s p o r e l c a f M e . f a c t l i c a a 
e a r t c u ú e c r é d i t o y « r t ^ a a i e t c t * » 
a c o r I A v l a r ^ a v i s c a . 
s o t r e tfeMVa l ' ork , N u e v a O r l e a n a , V e r a -
c r u z , i l é . i i f o , Üan J u a n u e P u e r t o Rioo . L o n -
dres , P a r í s , H u i d e o s . L y o n , B a y o n a . H a m -
b u r g o , R o m a , N ' á p o l e s , M i l á n , G é n o v a . M a r -
se l l a , H a v r e . L e l l a , N a n t e s . ¡Saint Q u i n i t n , 
D i e p p a , Tou' .ouse . V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u -
rf:'<, M a s i m o .etc. a s i como s o b r e todas l a * 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a a de 
Kspaúa o iáias Cauarías. 
17C0 15S-14 A g . 
J . A . B á N C E S Y C O I ? , 
O B i t í P O i y Y 21. 
H a c e p a g o s por e l c a b l e , l a c i l l t ü c a r t a s d * 
c r é d i t o y ¿ i ra . i e t i a t » & c o r t a y t ra fa viat% 
sobre 1*3 p r i n c i p a l e s p l a z a s ele e s t a I s l a y 
ÍM" ae F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a . R u s i a , 
E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o , A r g e n t . n a . P u e r t o 
R i c o . C h i n a . J a u O n , y s o b r e todas l a a c i u d a -
des y puenloa de ü a p a ñ a , i s l a s B a l e a r e » 
C a n a r i a s e I t a l i a . 
-o io 7 S - : OP. 
E í J Q S DB S . á R G Ü E L l E S . 
l iAXQUEftOS. 
M K H CA U Víi ¿ ¿ .J(i. - U A B A V A, 
T a l í f o n o n u m . 7) O a S t a f " t t a m ^ a ^ r ^ M 
D e p ú s l t o s y C u e r n a s C o r r i e n t e s . — D e p O * 
*Itoii de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o dol C o -
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s 6 i n t e r e s e s . — 
P r i s t a m o s y P i g n o r a c i ó n do v a l o r e » y f r u -
t o s . — C o m e r á y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s 6 
i n d u K t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a de l e t r a s de 
c a m b i o s . - C o b r o de l e t r a s , c u p o n e r . etc. , p o r 
c u a n t a agena .— G i r o s s a b r é ¡ a s p r i n c l n a l o s 
p i a z a a y t a m b i é n sobre los pueb los d é E s -
p a ñ a , I s l a s b a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a g o * 
p o r C a b l e a y C a r t a a de C r é d i t o . 
_ 2 0 1 5 156-1 O c . 
CU-ÜA. 16 Y Ib 
H a c e n panos por el cab le , g i r a r i e t r a s « 
2 o r t a y i a r g a v i s t a y ÚCLII cu i tas oe c r é d i t o 
aobre .New Y o r k . I - í i a d o U i a , N e w O r l e a n » , 
]"r;iEc¡.sco, L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
Í J a . r c e i c n a , y d e m á á c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
imporu' .n tes de los l i s t a d o s i^-ildos. M é l i c o , 
y E u r o p a , ad( como sobre t.-dos los pueb lo* 
de E j p a ñ a y c a p i t a l y p u e n o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n coa los seftores F . B 
H o l l i n etc. C o . . de N u e v e Y o r k , r e c i b e n ó r -
Q3n.;s p a r a l a c o m p r a y v e n ' a de v a l o r e a A 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l j a de d'':ha c i u -
dad, c u y a s c t ' i i z a c i o : i e ü se rec iben por c a -
ble d i a r i a m o n t o . 
2014 •1 O c 
B Á L G i W í Ü ( M i ; 
E S Q U I N A A M K K C A L l I S K ^ f 
H a c e n patfoa p u r e i c a ú l e . l a c i l u t a c a r t a 
d e c r é d i t o . 
G i r u a i s t r a s s o b r e L o n d r e s . Nev» Y o r k 
. . . . •«Hr. . ^ ¡ i ^ n , T u r f n , i roma. V c n e c i a , 
í l o r e n c l a , N á p o i e s . L i s b o a . Oporto , G i h a l -
r v a r . Hrt .mcn . ü a m h u r g o . P a r í s . H a v r e . X a n 
tea, B u r í l e o s . M a r p e l l a . Cá'ilr.. L v o n , MAIICOL 
v e r a c r u z . S a n Juaw de PM' 'o R i c o e t ¿ 
s o b r e toda* las c a p i t a l e s y p u e r t o s s o b r e 
P a l m a c e M a l l o r c a . I b i s a . M a u o n y S a a f a 
C r u z de T e n e r i f e . 
« o b r e M a t o n z a s . C á r d e n a s . R e m e d i o s , S a n t a 
S: l l i ra^„C^i1 ,ar ien• ' ^ - í u a l a O r a n d o , T r i c l -
dad. Cfenf . i eKos , feanctt S n l r i t u s . S a n t i a g o 
de C u o a . CIGKO de A v i l a . ManKUiSo. P U 
v f t a i 0 1 I t l0 ' G i b a r a - P u e i í 0 P r i n c i p o y K u é -
7S-1 C u . : 0 1 l 
(b- ea C ) 
L o s s e ñ o r e s pasajeros que e m b a r q u e n en I03 v a p o r e s de e s t a E m p r e s a d e b e r á n t o m a r e l 
' t ren expreso que sa le de l a E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a todos l o s m i é r c o l e s , á laa 9-30 d é l a 
'• noche, e l c u a l los c o n d u c i r á a l costado del v a p o r . 
L a c a r g a p a r a los v a p o r e s de los m i é r c o l e s s e r e c i b i r á p o r I03 A l m a c e n e ? d"1 tes í ' e r r o 9 a r r i -
les Unidos h a s t a lat dos de l a t a r d e de los m a r t e s . 
L o s bil letes de p a s a j e se e x p i d e n e n la A s r e n c i a de l a E m o r e a i h a s t a i u f - - ^ » < l e l a tarda 
! del dfa de s a l i d a del vaoor. . . , „ 
1 P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j i r i a á U A j a n c i a da l a B o a a r e a i , 0 3 1 i i * . ) 
6. 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e y g i r a n t e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w - T o r k , 
L o n d r e s . P a r í s y sobre todas l a s o a p i t a l e s j 
y p u e b l o s de F . s p a ñ a 6 I s l a s B a l e a r e ? y 
C a n a r - a s 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a d* S e i í u i o s v-on-
t r a ir .condioa. 
a m a i ¿ e - l O : 
s F G o i m a 
B a n q u e r a s . — M e r c a d e r e s 22. 
C a s a o r i i r i n : M ! r i « n r e e - s r a o i e c i d a e n L S t l 
G i r u n '-etras a l a "i5t& sob^e todos loo 
l ' a o ' í w O U e * de ton E s t a d o » t ' n i d o » 
T R Á N S F E R E N O I A S ^ O R E L C A B U 
^Noviemhre D ríe iVJUb 
J f c a b a n e r a s 
Del sábado. 
1.a festividad de San Carlos, deja 
«sta vez 'en la cróuica im re-cuerdo. 
Rima celebrarla reunió ia víspera en 
una comida á un grupo de su« 'amagos, 
los de su inlimidaü y su predilección, 
el joven caballeroso y d'istimguido 
Carlos M. Alzugaray, notario que fi-
gura entre los de 'primera línea en el 
foro de la Hobanka y clubman elegan-
te y espléndi-ckí que goza en nuestra 
sociedad de simipatías generales. 
El grupo, del que tuve el honor de 
formar patrte, lo componían el doctor 
Miguel Angel Cabello, el señor Fran-
ekco Bteegeis y jóvenes tan distingui-
dos oomo Rafael M. Angulo, Juan 
Francisco Morales, Pedro Fiafntomy é 
Ignacio Irure. 
Grupo en •el que nos contábamos en 
mayoría ilos mismos que no ha mucho, 
y en fiesta análoga, teníaimios por an-
f.trióu al muy simpátieo Angulo. 
En el Eestauraoit París, en uno de 
los sa'loncitos de la pllanta alta, tan 
confortables y elegantes, esta'ba pues-
ta la mesa. 
El restaurant de la calle de O'Rei-
ülly, famoso por sus almuerzos^ con-
serva la tradición del viejo Chaix. 
Allí está Petit. 
Basta decirlo para garantía de que 
í ha de tener en el flamante París 
nn sello de elegancia y distinción. 
A sí fué la comida del sábado. 
La mesa, en cuyo eentro «Izábase 
una gran corbeille de rosas y lirios, 
•estaba decorada eon sencililez y con 
gusto, resailtando sobre la blancura 
del mantel, entre eil brillo de las luces, 
•la rica vajilla de plata del espléndido 
restaurant. 
Platos finísimos, rociados con vinos 
franceses de las primeras .miarcas, cons 
titiiían el menú. 
Y la reunión, muy agradable y muy 
cordial, aimrizada por una canserie 
deliciosa. 
No hubo brindis. 
Hu'bkiran desfigurado, en cierto mo-
do, la graciosa intimidad del acto.^ 
En eambio líos votos por la felici-
dad del amigo querido que de modo 
•tan espléndido nos festejaba se repi-
tieron, sieinp'ie eon calor y siempre 
con afecto, entre todos los comensales. 
Votos que hoy recojo en estas Ha-





Está .concertada una boda simpá-
tica. 
Es lia beda de 'la señorita Ma-
ría Estrada con el distinguido joven 
Higinio Alberto Fanjúl, y que se ce-
lebrará el jueves de la semana próxi-
ma en ell templo del Vedado. 
La invitación, que sucriben les pa-
dres de la bella novia, solo se reduce 
á la ceremionia de Oat iglesia. 
A las nueve de la noche. 
o 
o o 
De nnevo hállase entre 'nosotros, de 
vueliia. de urna agradafble excursión de 
recreo por los Estados Unidos, el se-
ñor Manuel Lazo. 
Llegó el sábado, por la vía de Tam-
pa, .aeompnñadn de su amable espósa-
la señora Carmela Rodríguez de Lazo, 
de la 'amiga inseparable de ésta, la 
señorita Cristina López, y del simpáti-
co é inteligente liamonín Betancourt. 
Los señores de Lazo dejaron en un 
colegio de New York, á dos de sus hi-
jos, á Luisa y á José, encanto y ado-
ra-ción del simpático miatrimcnio. 
Mi saludo de bienvenida, 
o 
o o 
A prepósito de viajeros. 
Mrae. Erard, la bella modista que 
conocen todas nuestras damas elegan-
tes, acaba de regresar de París. 
Viene acompañada de una herma-
na, joven y fina mademoiselle que fi-
gurairá en Ha Maison próxima á inau-






La semanu promete ser animada. 
Mañana será la reprise de Venus 
Salón por Blanca Matrás v Elenita 
Parada. 
El miércoles, La última copla. 
Y para el viernes, la reapariciión de 
Esperanza Pastor con Gazpacho anda-
luz y G-ig-antes y Cabezuáos, no ha-
eiéndoilo eon La gatita blanca, como 
fcabíase anunciado primeramiente, por 
no contar todavía da empresa eon el 
material de orquesta de esa bonita 
zarzuela. 
Finalizará la semana en Albisu con 
el estreno, anunciado pana la noche 
del sábado, de La venta de la alegría. 




Habla mi colega de E l «Mundo del 
compromiso amoroso de "una bella 
«eñerita que (acaW de regresar de ilos 
Estados Unidos eon un acaudalado co-
merciante de esta plaza." 
No quiero hacerme eco, por esta vez 
de la noticia. 
Creo qn« es demasiado prematura y 
lo mejor, lo más prudente, será espe-
nar á que se confirme.... 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla 8Vo.—Se hacen encar-
gos cuvas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1964 1 Oc. 
F I E S T A A L E G R E 
E X J A I - A L A I 
Muelio público, mucho ruido y 
bastante nueces. Las nubes entre pin-
tonas y valdemoranas, si caigo ó no 
caigo, si empapo ó si mojo. Lofe pal-
eos llenitos de mujeres hermosas y 
de yanquis sueltos. Va á comenzar la 
pelea. Oigan! 
Número primero: Sinfonía por la 
banda de la Beneficencia. Algo le pi-
ca á la banda porque se rasca más de 
lo que los cánones musicales con-
sienten. 
'Segundo: 'Salida triunfal del In-
tendente, del saquito de las pelotas, y 
de los jueces asesores del Intendente. 
Todas estas salidas á los acordes del 
"Trágala, trágala, t rágala!" 
Tercero: Los pelotaris escojen las 
finas y las vastas; salivan el lomo de 
la cesta respectiva y se miran de ra-
billo. Hernani masca un tabaco á es-
paldas del Intendente. 
Cuarto: Comienza el peloteo : Es-
coriaza y Echevarría de blanco, y 
Gárate y Muchacho de azul. A 30 lo 
vende el tío. Y entran los cuatro por 
ubas. En la primera quincena, todo 
bien; en la segunda dos bien y dos 
mal. Gáfate saca las uñas. Muchacho 
se crece.. .Escoriaza pifia y Echeva-
rría se^descompone. Como el domin-
go pasado; como el martes pasado; co-
mo el jueves pasado. Echevarría es 
un bonito jugador de primeras quince-
nas. Lástima que en las segundas esté 
el toque! 
Descompuesto Echevarría y pifión 
Escoriaza, los azules alargan el dien-
te y muerden el tanto treinta, y Es-
coriaza y Echevarría escuchan pitos 
del santo y se van pasito mordiendo 
el cordobán. 
Este que veis aquí largo de paso, 
firme de juego, recio de rebote, cuelli-
humillado y con un lunar retrepante, 
es don Nicasio del Rincón y Peralvi-
11o, motejado de "Navarrete" y cha-
to contumaz. 
Salió á la cancha, llevóse la prime-
ra quiniela y fuese de la cancha- co-
mo un bendito. No ihubo más ni pasó 
menos. 
El segundo partido se las traía; es 
decir; pareció que se las traía, pero 
no se trajo más que las gallinas clue-
cas. 
Fíjense, y verán por qué parecía 
que se las traía. Jugaban á treinta 
tantos Petit y Machín, blanquillos, 
contra Angel y Trecet, de azul con 
cabos. Y al ver la buena combina 
se pidió música y la oreja para el 
Intendente. Y, después,- la del humo. 
Comenzó bravamente el partido, ju-
!,'•.":<lo todios requetebién y can pinltas. 
Ti&Dctt y Machín dé arrempujaron mu-
¡ p.fmente y Petit y Angel se arruimba-
ban cada y 'Cuando encestaban en los 
primeros cnadros. Así la primera de-
cena fué de vu'ctseneia y usía ilustrí-
siina para arriba ; pero desde la pri-
mera decena .eoimienza Anigel á dc'.-qni-
ciiarsie totalmenlte, entrando mal, levan, 
tando poco y pifiando mu dio, y en 
cambio, Ma.chín arreaiba pa abante y 
co'lncalba como 'la divina Providencia, 
y Bstét 08 traía unas rasas raiseras que 
no salían del rebrl.'e y acababan eon 
Ice hígados de Trecet que se mordía el 
hígado de eoraje. 
Trecet, se defendía bien, con ímpe-
tu, con demnedo, sin desifailecer, lleno 
de esperanzas; pero ¡ ay! Anigebto te-
nía el arcángel volteado y á tí te lo 
digo, prenda. Llegaron en estas y en 
c'tras peores ique 'en estas los blancos 
á sacar O'dho Uantos de rventaja, y el 
públiico 'dejó caer de nnm su entnsias-
mo, y Angel lo mismo. Solamente Tre-
cet, re negando del hado a diverso y de 
las cabriiMa«, amagaba á Machín, an-
daiba iá la pelota y edhaba l'os 'bofes de-
sesperadamente. No le valió d arran-
que, porque Machín es de les resisten-
tes tenaces y Petitestaba, felicísimo cor-
eando y rematando y lhaciend% tere-
rías en sus cuadros. 
Los azu'Ies perdieron por ocho tan-
tos. Para, pareja tan superior fué de-
masía la difeireneia. Angelito, vuelva 
usía por sus fueros ó perdemos el 
fuero y el huevo. 
Cuando terminó el partido, el In-
tendente pidió agua (bendita é hizo la 
señal d é l a cruz—la primera m la fren-
te I—y, tan y mrentrais, Hemani coniti-
3.000 juegos de elegantísimas peinetas lisas y con adornos, las estamos liqui-
dando íí $1.50 y $2 juego, para cuyo efecto solicitamos un número igual de rubias 
y trigueñas que estéa dispuestas á aprovecharse de esta ganga, que no se presenta 
más que como el ciclón; cada diez ó quince años y de improviso. 
Hay modelos caprichosísimos como para lucir en T O I L E T S de teatro. 
Ultimas novedades en telas y adornos de fantasía, Salidas de baile, Chales y 
otras muchas cosas. 
cSV Correo de UParísj Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
miaba mascando el taibaicote, y asegu-




Cuando el "Oallo" mataba mal 
un toro e.iperaba al siguiente á la 
puerta del tori l y á .cueipo limpio le 
quebraba de rodillas. En aqutVllos tiem-
pos se llamaba al quiebro del "Ga-
l l o " la sueilJe ds perdón. 
Angel, que mo pudo eon el toro del 
partido, quebró en la seigunda quinie-
la llevándosela á cuerpo fresco. 
Estás perdonado: levantante y anda 
pa alante. 
Athanasius Br. 
L a n a s y c r e p ó doble ancho ¿i 
6'0 centavoH en TIPS D G S I -
G L O , San Rafael 21. 
B a s e - B a l l 
LOS "CUBAN X GIANTS" 
Ante un público numeroso se efec-
tuó ayer la inauguración de los jue-
gos de exhibición acordada entre las 
novenais de players americanos, con 
los clubs locales Habana y Almen-
dares. 
Fueron los primeros en medir sus 
fuerzas el club Habana con el Cuban 
X Giants, obteniendo el primero la 
victoria por nna anotación de ocho ca-
rreiras contra siete. 
Los Cuban X Giants desde el co-
mienzo del match sostuvieron la ven-
taja, hasta ia séptima entrada, pues 
en la octava el Habana le empató el 
juego y en la novena se lo ganó. 
El match hubiera sido de mayor lu-
cimiento y de mejor resultado, si el 
terreno no hubiese estado en las pési-
ma.; condiciones en que io dejaron la 
guerra (caballos de la rurail) y el tem-
poral. 
Tanto el club de los maestros, como 
el de los discípulos, demostraron ayer 
saher jugar la pelleta, y que cuentan 
con muy buenos jugadores para efec-
tuar interesantes matchs cuando los 
terrenos estén en otras condiciones. 
De la novena del Cuban X Giants 
solo diré que la encuentro mejor que 
el año pasado y más duestros al bat y 
como también menes exigentes en sus 
recLamaciones para los Umpires. 
De Ice players nuevos que nos traen 
los maestros, no es el desafío de ayer 
el más apropósito para poderlos juz-
gar, aisí es que esper'amos verlos en 
otros y cuando el terreno esté mejor, 
pues ayer aquello no era un diamante 
de base baU, sino un pantano. 
He aquí el score del juego: 
CUBAN X GIANTS, B. B. C 
VB. C. H. sn. CJ. A, l. 
AVeston, L f 3 1 1 0 1 
P. Hil'l, Cf 5 1 2 0 2 
Buckner , Rf 4 1 1 0 0 
Moore, 3a. B . . . . . 5 1 2 0 1 
Oetwooa, P 4 1 1 0 1 4 
Bohoman, 2a. B. . . . 4 1 o 0 2 1 
Johnson, l a . B 4 0 1 0 10 1 
Williams, C 4 0 1 0 8 3 










Totales . 7 9 0 26 1S S 
HABANA, B. B. C. 
VB. C. B. SI. SI. A. B. 
Bu.stamante, RS. . 
Ca r r i l l o , 3a. B. . . 
Violá , C f 
E . Prats, l a , B. . . 
Sánchez , C. . . . 
V. Gonzá lez , 2a. B. 
Arcafio, L f 
P. Olave. P. . . . 
L . Gonzá lez , P. . . 
M. Prats, Rf. . . . 
Tota les . . . 
2 0 2 
1 1 0 
0 0 1 






2 27 1§ 4 
C 2004 1 Oc. 
A X O T A C I O X POR E X T R A D A S J 
Cuban X . Gln i t í a : 300 003 010 — 7 
Habana: 002 003 021 — S 
S U M A R I O : 
Enrnefl m n s : Cuban Giants, 2. 
S to lc» br.«e: por Buckner , Eohomann y 
Vio lá 
T w o base hits» po r P. H.Í1I, 1. 
Double play: Habana, 2. 
Isníng^a jnKodon i»or 1»» p í t ehers : Olave 7, 
Gonzá lez 2, G c t w c o d 9. 
Hftn dados fi lo» pitoberg: á Olave 6 de 1 
base y 1 de 2; á Gonzá l ez 2 de 1 base; á 
Getwood, 8 de 1 base. 
Strm-k ontn: Por Clave 2 á P. H i l l y Moo-
re; por G o n z á l e z 2, á Getwood y WUl ian i s ; 
por Getwood 7: á Bustami in te 2. V io lá 2. 
(1 en three S'tiucks), A r c a ñ o Clave y M . 
Prats. 
Callcd hal l : por Clavo 4: á Weston; Buc-
kner, Johnson y W i l l i a m s : por Gonzá l ez 1: 
á Bohomann; 'por Getwood 5: á Bustaman-
te, C a r r i l l o , V . Gonzá l ez 2 y Clave. 
Drad a l l : ipor Olave 1 á Getwood; por 
Gonzá lez 1 á Wes ton . 
Pansrd bal l : por W i l l i a m s , 1. 
Tiempot 2 horas, 25 minutos . 
Umpires: G u t i é r r e z y G a r c í a . 
Anotadorm: R Mendoza y F. R o d r í g u e z . 
* * • 
E n la octava entrada, sale del luego Cla-
ve y ocupa e l 'box" Lu i s Gonzá lez . 
Los "Cuban X Giants," solo t ienen anota-
dos 2S buenas jusradas, porque el "Haba-
na" hizo l a ca r re ra que le dió el t r i u n f o an-
tes de realizarse el tercer out. 
EN CABLOS I I I 
Mañana martes juegan el ''Almeu-
dares" y los "Cuban X Giants" em-
pezando el "matoh" ú las 3 p. m. 
Mendosa. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n í i n i . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g u i a r 
I N G E M O EN E L CEREO 
Destrucción de una bodega y tres ca-
sas. — Derrumbes.—Un bombero 
muerto y otro herido.—Choque y 
lesiones. — E l Juzgudo. —Detensión 
del dueño y dependiente de la bo-
deg-a.—Traslación del cadáver.— 
Los Cuarteles de Bomberos.—En-
tierro. 
Esta madrugada poco antes de las 
tres, se trasmitió por la ciudad la se-
ñal de alarma correspondiente á la 
agrupación 2-2-1 á causa del aviso 
recibido en los Cuarteles de Bombe-
ros de liaberse declarado fuego en el 
barrio del Cerro, calle de Pinera es-
quina á Vista hermosa. 
El fuego se había iniciado en la ca-
sa número 3 de la primera de las ci-
tadas calles, ocupada por un estable-
cimiento de víveres, propiedad de don 
Gervasio Blanco Mesa, quien tenía por 
dependiente á Braulio Magon Rian-
cho. 
Debido al fuerte viento que reina-
ba y á lo tarde que llegó el material 
de incendio, fué causa de que las lla-
mas tomaran gran incremento, co-
rriéndose el fuego á dos casas de ma-
dera que existen por la calle de Vista 
Hermosa, y á otra por la calle de Pi-
ñera, que servía de inquilinato, todas 
las cuales fueron destruidas total-
mente. 
Al legar las bombas "'Luisa Wood" 
de la Estación del Cerro, y "Felipe 
Pazos" de la de Corrales, se aposta-
ron la primera en la toma de agua 
que existe frente á los edificios incen-
diados, y la segunda en la zanja que 
atraviesa la calle de Tulipán. 
Los bomberos combatieron el fuego 
con cuatro mangueras, consiguiendo á 
los pocos momentos aislar el fuego 
por mitad de la casa de inquilinato 
Piñera número 1, y cortarlo por la de 
Vista Hermosa. 
Una vez que se logró hacer este ser-
vicio, se procedió á extinguir las lla-
mas de los escombros de los edificios 
incendiados. 
Cuando los bomberos estaban en es-
ta faena ocurrió el derrumbe de una 
pared en el interior de la casa núme-
ro 1 de la calle de Piñera, sepultando 
entre los escombros á dos bomberos, 
que en aquellos momentos se ocupa-
ban en levantar una manguera para 
ayudar á los piloneros que avanzasen 
más al interior del edificio. 
En los primeros momentos del de-
rrumbe, nadie se dió cuenta de las 
sensibles desgracias que habían ocu-
rrido, pero minutos después fué en-
contrado entre los escombros el bom-
bero de la Sección "Habana" (cuar-
ta compañía) Benito Gómez Valdés, el 
cual fué extraído por sus compañeros 
con vida, pero gravemente herido. 
Seguidamente se le llevó al Centro 
ríe Socorro de la tercera demarcación, 
donde se le prestaron los auxilios de 
la ciencia médica. Más tarde, al estar-
se efectuando el escembreo de la par-
te derrumbada, fué encontrado otro 
bombero ya cadáver, que resultó ser 
Bernardo Gómez Valdés, hermano del 
lesionado y de la propia Sección.^ 
Al ser extrnido el cadáver de Gómez 
Valdés fué identificado por su primo 
Vicente Vega, que se encontraba allí 
presente. 
El trabajo de los bomberos conti-
mió sin ningún otro incidente, hasta 
las nuevo de la mañana de hoy, que 
se retiraron de a-llí. 
Las dos casas de la calle de Vista 
Hermosa vqne fueron destruidas, eran 
de la propiedad del empleado de1. 
Cuerpo de Bomberos Angel López, y 
la de Piñera número 1, de doña Jo-
sefa Díaz. Esta tenía por inquilinos 
á los individuos siguientes: Teolido 
Qnintsna, Tránsito Vidal, Magdalena 
Miranda. Caridad Varona, Caridad 
Mazoíra, Eduardo Sánchez. José Oli-
va. John Bluss, José Gutiérrez.Domin-
20 González, Julián Pita. Andrea Mo-
rales, Mariano Hernández y Juan Ló-
pez, este último ocupaba la accesoria 
principal de la casa. 
Todos los inquilinos han sufrido 
grandes pérdidas en sus mobiliarios, 
v algunos solo se han quedado con'la 
ropa que tenían puesta. 
Al • n •:'lri:rsi3 eil seiirr Juez de 
•guicia.l.i.'/.>.Miy:'i'e»s empezó á mii-cóaT 
' .< ipTMm-ccES .fVdigcirJíias suimadais, las 
.euiaheá eotregó miis tó3lj -sil Juez del 
• Uii-.úto all ennotiitori-e éste allí, -eon el 
Et:i cd'anno señor Aramgo. 
E l icliueño ds la bcO:.ga, don Gerva-
sio BaEtóo Mesa, ©3 ewcorijraba en 
ÜA tíasa «OTUsaio o^rorió ol fuego, por 
lo q'ue dibe igncirar el origen dsl mis-
mo'. , . 
MGsiáifccífcó sisirais-mo qne €tt esta-b.-eci-
iirócaito lo tenía ayegnrailo pí-lmera-
mieitíbe i q nuil pe^os, haista hatee poeo 
tiumpo 'quia eüevó «el seginro á dos naS 
.••i:a:i:?initos. 
En !ja 'caj'adeicandailes que fué saba-
dla por ios hcmbeiros, se ceuparon va-
ócs" dc'ciuirnentcs y dineno en efectivo. 
, El idUpcndionte BraanMo Mazón, dx-e 
qn? fr.'j ̂ L'spert.ado por ell calor die ks 
Vjvnais, per lio que salió á la eaille pi-
IJIVJJJ anxiiliiOt, mo pudóienido precisar 
ccauo «e.mpezaEie eí fuego. 
Al regresar 'ol carro de mían güeras 
dí3 la Erttaeicn diel Cerro, del Centro 
¡3© SOMMTO , 'cna.ndo t-; o-'taba per 
frente iá la Gasa de SaOnli "La Cova-
I nLra", e'hoíó ecn el 'carretón que 
ccndlucía don Bracilio OonzíáHez, Teieino 
de üa ea'.le La Rosa, en la Ciénega. 
Fué tam violento el choque, qne el 
ocndiuicitoir dial 'carro da auxilio y toes 
bcrruberois mré'á que iban el miî mo 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L . 
Reme cualidades muy superiores á todas Jas conocidas hasta el dia. 
Hay cajas grandes y chicas. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 1 4 . 
151Ü5 1 1 r alt t8-16 
fiiiorcn lanzadas á la vía. pública, íe-
siiC'nánidoiSJe en ta eaída. 
Les iesionades reiiuiltairou ser el ofi-
Q'':d ' Je! Cuierpo Emiilioi Ayala y los em-
pki^Llrr, SaíaJaágb Rabíill, Gonza'lo Qóe-
sair Arengo y Fciinaindo San Pedro. 
Toncas túlots fueron asistidos «n el 
Centro de iSdecrro y Casa de Saluid 
' ' La Covadonga''. 
Er-iLa. nuadnoa fué ecniduícüdo á la Es-
(Múáób Corrales el cadiáver del des-
giraiciado •bombero Cí-cmez A âilidés, don-
fJte será 'expu'e^o en esipii'Hl'a ardiente 
ha «ta mañaua que se efeictuará él se-
pelio. 
CenniO ¡La minjerte de este bombero ha 
ccuirrido em «a'cto del servicio, 10I Cuer-
po se h'aice eargo de los fnuierailes, 
siismdo icicmiGluitLido el oaídiáver on nn .ea.-
nro de latuxlliio, y asistiendo al en!tieri:,o 
tedo etl Cuerpo. 
Los Ouer'tictles todos han sido enluta-
dos y ia bandera oaitóanai ha sido 
puesta á mt̂ dia a;iita en señal de duelo. 
He laquí la orden del día dictada 
por ia Jefatura, del Cuerpo de Bom-
beros de la Hsibana, eon motivo de la 
muerte del bombero Bernardo- Gómez 
Valdés, dice así: 
Habiendo fallecido en Ha madruga-
da de hoy, el bombero de la cuarta 
Ccmpañíia, señor Bernardo Gómez Val-
dés, prestando sus servicios en el in-
cendio ocurrido en la calle de Piñera 
esquina á Vista hermosa, y de acuer-
do con lo que dispone el Reglamento 
en su Capítulo 26, he resuelto: 
Primero:—Ell cadáver será expues-
to en el salón de sesiones ddl Cuartel 
Central, (Corrales y Zulueta) desde 
las 10 a. m. hasta iba hora en que sea 
conducido al Cementerio General. 
Segundo:—Prestarán guardia de 
honor sfl cadáver, durante el tiempo 
de su exposición, los individuos per-
tenecientes á la Cuarta Compañía y 
todos los que se encuentren francos de 
servicio. 
Tercero: — La condueeión tendrá 
efecto á las 4 p. m. dell día de maña-
na, eoloeando ell cadáver en un ca-
rro de auxilio, tirado por idos parejas 
de caballos. 
Cuarto:—A las 3 p. m., del propio 
día, seis del corriente, se encontrará 
formiada toda la fuerza frente (al refe-
rido Cuartel Central, para acompañar 
el cadáver. 
Quinto :—El itimerario será : Zulue-
ta, Monte, Prado, San Rafael, G-íilia-
no, Reiiva y Carlos I I I , hasta Infan-
ta, en •cu.yo llugar desfilará :1a fuerza, 
tributándole los honores de Regla-
mento. 
Sexto:—Se designa al señor Fran-
cisco Palacio, eapitán de la Cuarta 
Compañía, como Jefe de la guardia de 
honor, por ser á la. que perteneeía. el 
finado.—Luis de Zúñiga, Coronel, Pri-
mer Jefe. 
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CEONIGA DE POLICIA 
ROBO EN EL VEDADO 
La señora doña Amalia Mal'len de 
Osfcalaza, residente en la cianie sépti-
mia número 50, pusro en conocimiento 
de k policía del Vedado, que en la 
madrugada de ayer, encontrándose 
ella recogida en sus habitaciones, sin-
tió llamar á la puerta de IJÍ calle, por 
'lo que fué á abrirla, creyendo fuera 
su esposo, que estaiba lansente. 
Apenas Ha señora Malilen abrió la 
•puerta, dos individuos de la raza de 
color, se presentaron dentro de 'lia sa-
la, quienes amenazándola con un re-
vólver, le obligaron á que les entre-
gase las llaves del escaparate, de don-
de sustrajeron 29 centenes. 
Los asaltantes antes de retirarse le 
dejaron á dicha señora un centén, di-
ciéndoie que ena pana eil gasto de la 
plaza. 
El capitán interino, señor Mora, le-
vantó acta de esta denuncia, y dió 
cuenta de lo ocurrido al señor Juez de 
Instrucción del Oeste. 
MUERTE CASUAL 
En la mañana de ayer, fué condu-
cido al Centro de Soccirro de la prime-
ra demiarcación, el blunco Eugenio 
García, natural de España, conductor 
de DO tranvía eléctrico de la línea del 
Cerro y Mucllle de Luz, el cual había 
sido recogido gravemente herido so-
bre el pavimento de la eal-le del Sol, 
entre las de Habana y Compostela, por 
el vifr^ante número 245. 
Dicho •individuo llegó en estado 
preagónico al Centro ds Sceorro, fa-
lleciendo á los pocos momentos de ser 
cokeado en üa mesa de operaciones. 
Según informes de ia policía el con-
ductor García, se eneontraba en la 
plataformia del carro, de donde eayó 
al sut.dio, canisándose lesiones en la ca-
beza, ignorándose la cansa de la 
caída. 
El dadáver fue remitido al Necro-
comio, á disposición del Juzgado de 
Instrucción del Este. 
CHOQUE Y AVERIAS 
Ayer tarde, chocaron en lia cuille de 
la Merced esquina á Compostela, el 
coche de plaza número 380, qop <on-
dncía don Manuel García Alvarez, ve-
cino de Zanja número 90, y ej tranvía 
eléctrico número 57, de lia "línea de Je-
sús del Monte y San Juan de Dios, su-
friendo tambos vehículos averías, sien-
do el hecho casual. 
ROBO 
En el domicilio de don José Abellia 
Ríos, y dona Rafaela MaMorea, calle 
de Desamparados número 203, se co-
metió un robo en circimstancu d een-
contrarse ambos ausentes, eonsistien-
dto lo robado en prendas por valor de 
ciento eutatro centenes, y dinero en 
efectos por valor de 130 pesas moneda 
americana, y 84 pesos plata española. 
Por sospechas dé que puedan ser 
los autores de este robo, fueron deteni-
dos cuatro individuos blancos que se 
(remitieron al Juzgado de Guardia, pa-
ra que se procodiena ú lo . 
luirar. uibi 
LA RIFA "CHIFPA" 
Bl teniente Hidalgo y var-
lantes, cumpliendo uis t ru^w ^ 
capitán de policía de la se^/ni ^ 
ción, señor Sardiñas, so íníer ' ' ' ^" 
ayer tarde á varios individua-
taban jugando al prohibido en ?Ue ^ 
Curazao númoiD (i. d'elen-''end - ' ^ 
0 a di^ y seis de ellos, que ingresajvo^ 
Vivac, á disposición dell Ju2oia-i 
nreccional del primer diento ^ 
Dichos individuos Son acusad^, 
estar haciendo apuntaciones i i ^ 
"Chiffá," ocupándoles varias ^ 
tas y dinero en efectos. 13 
FUEGO INTENCIONAL ' 
Anoche ocurrió un principio -1 • 
eendio, en lia casa Zaragoza ni'6 ln' 
22, quemáaidose parte del cielo r - ^ ^ 
no tomando miayor incremento elfc \ 
go, por lia, prontitnud con i m 
ron varias personas y policía, q ^ ^ 
garon vas llamas. id* 
Según los informes de la polieía 4 
fuego aparece intencimal, ignoránk ' 
se quienes sean los autores de t** 
hecho. ': 
FRACTURA GRAVE 
El menor Francisco Díaz Gómez d 
8 años de edad, vecino de la calzal6 
de Ayestarán frente ail Club Alin«n<ia 
res, tuvo la desgracia de ctaerse de L 
caballo en que cabalgaba, sufri«n¿ 
lesiones graves en la caída. 0 
Dicho menor quedó en su dennici, 
Hio pov contar con recursos narn 
asistencia medica. 
DERRUMBE 
Ayer, se derrumbó parte del colga, 
dizo de ia. casa número 7 de la calle 
de Centino, en Regla, residencia da 
don Vicentfe Horgales. 
Afortunadamente no ocurrió ¿es, 
gracia personal alguna. 
G A C E T I L L A T 
Noche teatral.—Cerrado el Nació, 
nal. 
En Payret trabajarán el cuadro d« 
artistas y la colección de fieras del 
Circo Fénix. 
Albisu. 
Tres tandas en este orden 
A las ocho: Enseñanza libre. 
A las nueve : E l recluta. 
A las diez: E l seductor. 
En Alhambra el estreno de Todo 
por la patria, á primera, hora, repi-
tiéndese en la o'tra tanda da misma 
obra. 
Y los cinematógrafos de Martí y Ac-
tualidades. 
Habrá vistas nuevas. 
Misa de Alba.— 
El órgano palpita y se estremece 
por todo el Universo; ya es la horaj 
en la infinita catedral sonora 
el cáliz de la vida resplandece. 
Sobre las flores que la brisa mece 
van á tocar los rayos de la aurora: 
es de Dios la armonía redentora 
con que la salve universal ofrece. 
Prestan coro los pájaros cantores, 
incienso y luz las encedidas flores 
y el templo, que es el mundo, maravilla. 
De la mañana en el altar brillante, 
surge el disco do luz flamigerante.., 
¡Alzan á Dios, hinquemos la rodilla! 
F. Jara Carrillo. 
Espléndido surtido. — Espléndido 
en verdad para la presente témpora-
'ia, es c: surtido de lanas, paños, fra-
nelas, abrigos, Morte Carlos, garrich, 
salidas 'de teatro, botones de seda y 
preciosos galones, que ha recibido 
"London París", Galiano y San Mi-
guel. 
Y precios como ningún otro estable-
cimiento. 
En el Frontón Jai-Alai.—Partidos 
y quinielas que se jugarán el martes 
6 de Octubre á las ocho de la noche, 
en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 30 tantos, cnt» 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se. 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado Por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se clan contraseñas p*-
ra salir del edificio. 
Uíia vc^ jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrad 
si por cualquier causa se suspendiese* 
Luz y sombra.— 
Yo no quiero á Luz, y Lmz 
terriblemente se empeña 
en que rinda á sus encantos 
culto amoroso. Quisiera 
que dar bien con Luz sin queeÜ* 
á otro amor traición hiciera; 
anas no puede ser, que Luz, 
apetitr/sa se mnestra 
de mí desde que yo fumo 
el ruso de La Eminencia! 
La nota final.— ,. 
Fué detenido un ladrón que h»*** 
robado una yegua y el juez le V**' 
gunta: 
—¿Qué se proponía usted al aP0*̂  
rarse de un animal que no era 
—Utilizarlo enmo vehículo, sel1 




—¡Que soy delicado de les pies-̂  
ríe IoO 
, F.L GRAX NKGOCIO para el que tcnf-„ di 6 
a 300 pesos, el mismo los maneja. >c S3. ' palu-
á 10 pesos (iiaj-ios. No cr, palucha, no Í1U '.pañer0 
cheros. Yo no quiero el (Huero y si un co ^ ifl, 
<|ue tenga verpüf.-.zi y sea activo ..sc j - n i S 
trato. Tenso muchas novedades. Luz 97 ° 
y después en .Marti 1 íí.. Regla. Rodríguez.^ 
laprenta v Esíweotipu delPLUlí) N U « W * 1 
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